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C IN E  P ASCXTALXNI
Alameda Carlos H>*ajfe ¡&¿io ál Banco E spaña-ll local más cómodo y fresco de Málaga 
Temperatura agradable.—El que ss distingue de los demás por su claridad, fije­
za y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Secciób desde las 8 hasta las 12 de la noche.—Hoy Viernes el más grande pro­
grama cinematográfico.—Extraordinario ESTRENO d© las magníficas series 21 y 
22 de 3& maravillosa película
E l m i s t e r i o  d e l  m i l ló n  d e  d o l l a r s
Completarán el programa las de éxito delirante tituladas «La angustia» y «La 
odisea del profesor Salchicha.—Nota: a pesar del coste tan grande de la película «El 
misterio del millón de dollars»no se alteran los precios siendo los.de costumbre, pero 
quedan suprimidas las entradas de favor.
B út& ea,^ 89 ,—General, 0 *15 .™Mecüa® general©®, 0 ‘10
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VIERNES 27 DE t&OSTO i?  5
Hoy tres succionas,i las ocho, nuavo y c«*rto y diéz y inedia 
Gran éxito de-los notables duelistas a gran vez
D U E T Q  L A T O R R E
Repertorio exclusivo y variado. Gr«p lujo.
Exito cada vez mayor de las ap^a*****»'**
Presentación de La muñeca mecánica.: Bañas es|
fsa&íKasatsi
¡ l . BALO» VICTORIA EPGSIim
G!u«mat¿grnffl» * * Situado «n •ífe-F!aaá -á» m w iv  
Él local más ventilado de Málaga y el que mejor proycce-o». presentó ^
Hoy gran función en sección continua de b a 12 do la noche, fcs.s caa i .a 
grandiosa cinta ' '
L a  le g ió n  de la  m u e r te
magnífica producción de interesantísimo argumento, hacho con uñ arte extraer**- 
na rio, presentando diferentes cuadros que han de llamar poter-ogame.»1
atención. 1
Completarán escogidas cintas tan sensacional programa.
Reanudándose hoy tes funciones corrientes ios precios son: 
I I s s tw « 4 * J ! . t» & í  . . :f to .§ -0 3  |  8 # » «  * • ... *
Batana.» * , * * . * * • ® |  Media encada t$*m. a».®» *
HMHIOTBSKÍfflWKSISBraKWŴJiâ l*̂ ^k«r»bb
Ka* tfábrln da MesAteos HUhfánlfectó mfi 
a aftlRut da AadalBeia y da mayor ezpovtaeióna
— m  —
nación inmensa que puede ir poniendo ,  fflllndo aerogram as de excusa. Pués 1 : iñ )  I?  S  O  G  1 E D A D  
sobre las arm as millonea de soldados, bien. Los periódicos geríhánóftíos h iS - | ’ *® ' ■ * ... .
es una aventuraTlena de peligros para . Panof  defendieron y elogiaron al co- I E n el expreso de la mañana virne- 
el invasor |  Brandante del submarino y  a quienes ¥ ^on de Madrid, don Modesto Escobar
La cam paña en R u sia  , e considera, X £  |  ? « » « * *  *  Pé™  UootU  f
generalm ente, por todos los técnicos 
de
MíSoeas do xüta y fcsjo »wllsv® gara mm- 
; saaBtaefón* imltaaio&eg & rafesaoiais.
|  ítebriesolóa ds toda otees as ofcjsfoB da gte*
' t e  Milfietel y granito.
Ss vaaomlsnda al póMiso no esmftmd» mié 
tttianta» patoctodon, son obras imita^phse hs« 
efess pe® algunos fabvisantoe, loe eualso distan 
mucho sn bailesa, calidad y colorido.
Bxroetelón: Marqué» d« Xtarloe, 18.
FáLsfeai Fuarto, 8 —MALAGA..
Ü sitBsdí# st complica 
contra lllemanla
Tiene suma im portancia la rup tura  
de las relaciones diplom áticas entre 
)los Estados U nidos de América del 
.Norte y  Alemania. A unque esto no 
implique, por ahora, la  declaración de 
guerra, es bastante para causar gran­
des daños a los imperios centrales de 
E uropa que N orte A m érica suspenda 
todo tráfico mercantil marítimo con 
Alem ania. No recibiendo éáta ni víve­
res, ni m aterial de guerra, ni otra clase 
elfo mercancías de la exportación de 
aquella República, la crisis trem enda
»que ya sufre el im perio germánico por T ¿ . ...
d  bloqueo a que se halla sometido, í Italia, primero con la declaración de 
tiene que hacerse más grave e insoste- f  guerra a Austria y  después con habér- 
nible. i sela declarado también a Turquía, ha
H a traído tgata nueva complicación ? da dó un golpe m ortal de necesidad a 
el abuso into lerable que el Gobierno f la causa de los imperios, y  sobre todo 
alemán se, ha empeñado en hacer de f alemán, director de esta guerra, 
los subm arinos. § E l ejército y  la escuadra italianos
D espués de las notas cam biadas en- 5 cooperarán a la apertura delosD arda- 
tre  W ash ing ton  y Berlín por el horri- g nelos, que será una formidable ventaja 
ble y  crim inal torpedeam iento del Lu~ I Para los aliados, por el refuerzo de
r\r-__ 1 A.L'Ji— _______  __-X-_
habían ahohado cien niños, menores de
,,( ; í : m ¿,ano.¿
la guerra, no solo como una^ gran m ercenarios que perpetraron, los artí- 
torpeza, sino como uno de los mas tre- p. culos en cuestión, tendrán hijos... 
mendos fracasos de Alemania. ¿ *
)jt ' ' p * * , , .
■ * * % Todo lo que haga Alemania, aunque
L a situación de Occidente es tam- ? sea contrario a las vidas, las honrad y  i 
bién otro problem a insoluble ya para |  los intereses de ios españoles, parecerá 
A lem ania. La barrera puesta por los siem pre de perlas a nuestros germa- 
ejércitos francés, inglés y  belga en to- i nóíilos. Se da el caso peregrino de que, 
do el frente, de batalla es infranquea- ¡ P.0.1 ^ ruta-hdad nativa, por interés-po- 
b.a. Lo están dem ostrando los d L o s  ?
sueldo, cientos de miles de com patrio­
tas nuestros han mudado," espirituaí- 
mente, de nacionalidad. No creo que
esfuerzos del ejército alemán, sin ade­
lantar un paso. Y  a medida que pase el 
tiem po la situación se hará más difícil 
para el krom prinz y los generales que 
se hallan al frente de las tropas que se 
baten en la línea franco-belga.
Casi, sin temor a equivocarse, se 
puede asegurar que los ejércitos ale­
manes no avanzarán más en territorio 
francés. Acaso su situación, en plazo f 
próxim o, sea la de tener que abando- 
nár el que tienen ocupado. Depende 
esto del tiempo en que tarden Ing late­
rra y  Francia en tener dispuesto todo 
el m aterial de municiones que hace 




en país alguno se haya registrado tan  
extraordinario  fenómeno. .
Madrid.
F abián "Vidal.
SiW iitt M i  a
En el correo general vinieron de 
Graoáda, el abogado don Buenaven­
tura Llopis y  señora.
De Sevilla llegaron, don Leandro 
Mejías Sedeño y señora. I
En é.1 expreso de la tarde, marcha- |  
rotí a Madrid, don Joaqúín Llizo, re- |  
dactor 4e <<A B C>>, y  don José M ata |  
Marrodán. |
A  Sevilla marcharon, el diputado a J 
Cortes, don José Estrada E strada y su |  
distinguida esposa doña Luisa Sega- 
lerva Mercado. *
A  Granada fueron, la señora doña 
A urelia Vázquez, viuda de Alfarache, 
su hermana Natividad y sus bellas hi- 
r jas Lola y  Carmen; don Lorenzo Vic- 
f' tor Semprún, don R afael Baró y ¡ don 
i Eduardo Fernández Simones.
I A  A guilar (Córdoba) fué, don Anto- 
I nió Gutiérrez de Salamanca y  Tiscar,
“ y a Antequera, el diputado provincial,
; don José García Berdoy.
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d e  M á lag a ). — M a n á n t ia l  a zo a d o  y  r a d io -a c t iv o .  
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para C ATARRO ^  
— NO SE ADMITEN ENFERMOS D E TISIS NI TUBERCULOSOS — 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS Ó HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
¿ “ femporádM oñcUlea: del 1,” de Mayo ol 30 do Judio y do! 1.» do Sopiiombro al 31 do Oo-
,Ubpidanso folletos dol Balneario » SU pcoplet irlo DON MANUEL DEL E10 Y DEL K1Ü,
BNt S S p « t o  denotas aguas embotellada., oasa do don Juan de Torres Bivora, Granada
61’!ó rocoinioada la fonda dol campo, por higiénica y proximidad al Bilnaano.—Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla publica.
F e r r o c a r r i l  dir@©to d© M a la g n  a  G om .
. ■». r; ' "■w' "
Sfcutla lt ¡táalia' ás pSlifi
C a r r e r a s  qu© ©n e l la  se  e s tu d ia n :  
P i lo ta je ,  M a q u in is ta s  naySÍ©|> 
P a t r o n e s  d e  c a b o ta je  y  ele p e s~
i mtimmmnm. •••■•a»» ara«»qtoasM9i«
HOTAS BIBLIOGRAFICAS ,
G ra n d e s  O ra d o ré s  |
El ilustrado director de la Biblioteca Ju- | 
rídico-Administrativa, don Juan B. Catalá, | 
ha concebido el proyecto de reunir en una |  
colección las obras maestras de los grandes |  
oradores españoles.
ca .
H a embarcado en Barcelona en el 
vapor Fernando Fóo, con rumbo a 
Oceanía, el insigne poeta Salvador 
Rueda, quien emprende su quinto v ia - ■ w
je oficial de intercambio de ideas ar- |  Con el fin de pasar una tem porada 
tísticas y  de difusión del idioma a  t r a -  | con la distinguida familia del reputa- 
vés de los Estados que hablan nuestra  ; do médico señor Campos Perea, ha 
misma lengua. f venido de Alora, la bella y  gentil se-
sitania , consignó el Gobierno nortea 
m encapo que la  repetición de otro ca­
so sem ejante lo consideraría como un 
acto de hostilidad. Y, en efecto, A le - 
m aijia ha respondido torpedeando otro 
magnífico trasatlántico: el Arabio.
No tiene, pues, nada de extraño que 
los E stados U nidos adopten, como se 
asegura, m edidas gravísim as contra 
A lem ania, en v ista de la pertinaz con­
ducta de ésta de destruir buques m er­
can tes de las naciones neutrales.
, P uede decirse que Alem ania misma 
^  se busca la agravación de los terribles 
,¥  conflictos en que se halla metida.
|jK |'y  1 * • ■* *
La acción de la formidable escuadra 
alemana, tan decántada, no se ha visto 
aún por parte  álguW : todo qüeda re ­
ducido a esas hazañas de los sum ergi­
bles acechando y echando a pique a 
indefensos vapores mercantes; por lo 
<demás, en cuapto algunas unidades na­
vales alemitnaa so han visto en frente 
de  los barcos fhgíeses, han huido bus-, 
cando sus
m aterial de guerra que pueden enviar a 
R usia, y  por la facilidad de comunica­
ciones que esto supone entre el impe­
rio moscovita y  los puertos del M edi­
terráneo .
1 Además la intervención de Italia, se 
asegura que lleva aparejada la de los 
pueblos balkánicos. Grecia, con el 
triunfo de la política patriótica del 
gran estadista Venlzelos, es lo más 
probable que entre rquy pronto en 
campaña. Si, como también se supone, 
adopta igual actitud Rum ania, aun con 
la neutralidad o la indecisión de Bul­
garia, la caída de Constan ti nopla se 
considera inminente, y  en tal caso el 
término del decadente imperio otoma­
no en Europa sería ún hecho.
Este desinteresado viajero, que en ) 
repetidas ocasiones rechazó todo lo 
que pudo ser medro personal, como 
fortuna, provecho, lucro positivo, par- |  
te esta vez para  el extranjero  con el | 
corazón lleno de tristeza por la  recien- I 
te pérdidáde su herm ano José, a  quien 
adoraba.
Pero si ev itará  toda m anifestación 
ruidosa, por imponérselo su estado de 1 
tristeza, no por eso será  menos fecun- % 
do para  España su viaje de intercam- f 
bio espiritual.
ñorita Purita  García de la Escosura, 
hija de nuestro estimado amigo don 
Leonardo García.
i ;  ^  ' - m  - y  -
Después de pasar una t^áaporada en 
esta capital, ha regresado a Cabra 
(Córdoba) el reputado médico de aque­
lla localidad, don M iguel deí Mármol, 
au señora e hijas.
Se encuentra de tem porádá en la
Las"ciudades de Oceanía son menos ? hermosa hacienda de «San Isidro», los 1 go positivo, 
literarias que las de América y su en - \  aehores de Germán (don Antouio). I Por eso no basta mostrar la verfiacl. El
A brir paso a la juventud trabajado- 
S &  géneros literarios, di- |  ra  Y « s a  h ^ a ^ a g e n o ^ e ;  
ce en una notable circular expositiva de sus i  '» -« ’* '>« •"‘im anas naeTas 0 renSVa 
propósitos, ninguno, a nuestro entender, 
más necesitado de una biblioteca, que el de 
la Oratoria, Es la oratoria un género litera­
rio bello-útil, en el cual el arte se convierte 
en medio, porque la concepción artística es­
tá subordinada a fines científicos, políticos, 
didácticos y sociales.
La oratoria, propiamente díéiia, jnás que 
la mera exposición de la verdad cientíhCá, 
para ejercer su imperio en la inteligencia 
humana, responde a un fin práctico. Naci­
da de la vida misma, es consecuencia de la 
lucha diaria de las ideas y sentimientos de 
interés opuesto, mirando a la verdad contó 
un bien, la cristaliza en algo prático, útil 
y conveniente; al defender un principio teó­
rico, o una solución práctica, tiende a que la 
adhesión popular se convierta en hecho. La 
oratoria, tanto como la inteligencia, se diri­
ge a la sensibilidad y a la voluntad de los 
hombres, interesándolos en pro de la causa 
que sustenta con la finalidad de realizar al
m
** *
|  Estas consideraciones a grandes ras- ¡ 
■ gos y  examinando en síntesis, el esta­
do actual de la guerra europea, vienen 
a dem ostrar que la situación es cada 
vez más complicada, difícil y  peligro­
sa para Alemania.
de refugió; ahora una |  „ Y ,f ecim?* .Ateníame por que 
sección dé la escuadra ge?mánica se ha ! f lla “ e™  ?  la de esta
batido en el golfo de R ig a  con o tra  f  trem enda Y P ° í  9 ®  a la inerte
sección de la escuadra rusa, y ya se ha ’ ¡ W  consideramos nmda por complc- 
visto lo ocurrido: ha experim entado í *° >a de »»» d? ^ « adan Aliadas y 
pérdidas de g ran  consideración.y una V l tl-l! a ,LA a ‘ 1,’>.y Turquía. 
tremenda derrota. Y  esto con la escua- % 
dra rusa. ¿Qué ocurrirá cuando tenga 
que habérselas la escuadra embotella-
C R O M 1 G A
da én R ie l con la de los aliados, espe­
cialmente con la inglesa?...
da del poderío alemán, y  cómo fe van 
■desbaratanído todos sus planes precon­
cebidos para esta guerra I
H asta ahora no le ha salido bien y a 
gusto, más que él horror cometido en 
Bélgica, que recibió el prim er empuje 
de la violencia teutónica. En todo lo 
demás va de fracaso en fracaso.
La solemne y  aparatosa entrada 
triunfal del kaiser en P arís dispuesta, 
teóricamente, por el Estado Mayor ale­
mán, no ha podido trocarse siquiera en 
una modesta entrada en Varsovia. 
¡Así se desvanecen los sueños! ¡Así ae 
abaten los vuelos de la soberbia! Que­
ría el em perador entrar triunfalmente, 
a los quince días de guerra, en la gran 
capital de Francia, y  no ha consegui­
do, al cabo de más de un año, presen­
tarse en la capital de una provincia ru ­
sa, por que, después de ocupada, sus
f
Nuestros germanófiios retribuidos 
, . . 4. son unos seres completamente déspre-
jComo se va deavaneciendü la leyen-1  ciables. P or algunos c ie n to s -y  tam-
bién por algunas docenas—-de m arcos 
al mes, se sientén capaces de las m a­
yores monstruosidades.
E l torpedeam iento de un buque m er­
cante bilbaíno por los submarinos ale­
manes lia dado ocasión para  que se 
repitan los casos del Blucher y  de Lie ja. 
Con asco leí en varios periódicos a r t í­
culos donde se justificaba la  salvaje 
conducta del capitán y  los tripulantes 
del navio alemán en que se desarro lla­
ra  la tragedia de Pernam buco. L as 
víctim as fueron injuriadas.^ E n tre  una 
veintena de españoles infelices y  unos 
m arinos teutones, nuestros sinvergüen­
zas internacionales se pusieron de par­
te  de los últimos. Más papistas que el 
Papa. Más germanófilos que los germ a­
nos. Y  todo eso, por un poco dinero. 
¡Cómo deben despreciarnos allá en f  
Berlín!... >|
Apenas se supo en España los fusi i  
lam ientes de los m allorquines, hubo
tusiasmo por el a rte  menos intenso; 
pero con todo, la huella de Salvador 
Rueda en aquellos remotos países será 
profunda y  grande, pues posee p a ra  
esta dificilísima misión condiciones 
singulares y  únicas.
Deseamos que los distintos aspectos 
de viaje tan  difícil y  largo d istra igan  
su corazón de la  reciente desgracia
Motas municipales
Comisión. t£e ©guaa
Pfesíiífiáa por el alcalde, y Asistiendo 
los señoras Albert Pomaís, Rodríguez 
Spitari, Alv*raz Net, Ramos Marín,
W arner, Gfsmbero, García Herrera (J ),
Rodrigúete f e fú g o , Armas», Pérez Gas­
cón, Leal d»l Pmo, Rain, Vailcjo Serra­
no, Cabo Páez Vaneas Torrsgresa, Gar­
cía Guérrero y Marios Muñoz, se reunió 
ayer, segunda convocatoria, la Comi­
sión míxtai sy especial de'aguas, para re­
solver sobre algunos ©xtremos consigna­
dos en el laudo que en ©1 debatido asunto 
dé las aguas do Torremoíinos dictaron 
los ilustres te trao s  señores Maura. Áz- 
cárate y Díaz Cobeña.
Los señoras Encina y Arrassa explica­
ron con délieiiímieníü íss gestiones rea- 
.iizadi» úUímámente ©n Madrid cerca del 
excohCéribU'a'rio do tes aguas, don Fran­
cisco Bergémín,- gestiones que han tente 
¿o algún entorpecimiento por cobsácúen- 
cia date actitud ©n que so coloca él se­
ño? Luna, ai reclamar la cantidad d©
25 0G0 pesetea.
Él señor Armes» sostuvo durante.el
largo debate, que .te Comisión no podía f H an marchado a^Melilla, las bellísi- 
8p«ri*rs© ni un ápice de ^  c:áa8Kías |  mas señoritas R aquel y A legría Ben- 
« .« « « »  acordóse I  chimol, el c om andaos de lefantería, 
designar un» porispc?#' integrada por los * don A ngel Pratg, el torrero don Carlos 
suñoras Rodríguez Spitoíi Armáis, Pó- Pendón; el m aquinista don José San-
Para pasar una tem porada ha veni­
do de Granada, el distinguido joven, 
don Eduardo Moreno A grela.
m
A yer regresó a M adrid nuestro que­
rido amigo, el ilustrado redactor de 
A- B. C-, don Joaquín Llizo Ruiz, que 
vino a ésta con m otivo de la muerte 
de su señora madre.
&
En el domicilio de los señores de 
Ferrer (don Luis), se ha verificado la 
firma de esponsales de su bella hijá 
Luisa F errer Domínguez, con el esti- ¡ 
mable joven don Manuel Moreno Mi­
llón, ilustrado funcionário de los A n­
daluces.
F'ueron testigos, don Victoriano 
Fernández Sair, don José Giménez 
Morales, don Juan Lacal Soler, don 
Manuel Moreno Moreno y  don F ran ­
cisco Cárdenas Aznar.
Se organizó una agradable velada, 
que duró hasta bien avanzada la 
noche.
La boda se verificará en breve.
é
Ha venido de Granada, el procura­
d o r don R afael M artín Quesada.
m
Se encuentra en Ceuta, nuestro esti­
mado amigo don Antonio Casanova, 
conocido representante.
el oficial de A dm inistración 




E)e M elilla vinieron, el capitán de 
Caballería, don Sebastián Morales, y 
el alumno de A rtillería, don Ram ón 
Merino*
generales le advierten de que hay peli- § órgano neo que se apresuró a  publicar 
gro y le aconsejan que no vaya. § misivas apócrifas de alguno de los sa- 
* |  criticados. Llevaba éste varias sema-
‘ ñas bajo tie rra  cuando aparecía su 
firma al pie de renglones inventados 1 
con la sana intención que es de supo­
ner. Y nuestro inefable Lem a, escu­
dándose en ello, negaba que en L ieja 
hubiesen m atado los soldados de von 
Emmich español alguno.
* *
El avance de los ejércitos austro- 
germanos en R usia  es más efectista 
que de resultados positivos para la so-
F'.lución de la guerra. A  espensas de f grandísim as pérdidas de hombres, y  
llevando por delante cuatro mil caño­
nes, avanzan en el territorio  de Polo-
rez Gascón, Ramos Mari?» y Reía, p*ra 
que proponga isas dffibiítes soluciones a 
las dificultadas su rg ía s .
La reunión terminó a lea siete y media 
de la noche. /
■. . V is i ta
Una comisión de propietarios <3©-.fincas 
enclavada© m  e! cemino do Suárez, vísi-
ló « y «  «I «k»Ws. para to tw jw rle  to } H a regreBado a le v il la , el conocido 
realnsaciótí d® m©ioros en aquellos ,. i . °  , r a i ., 0 •Ra„ ;„ rvia-
j«s, que se hallan trn tanto tíescuidsdc.«. propietario don Carlos Benjumea,
É! so ñor Encina dijo qué proc*ar*ría I  amblen marcharon a dicha capital, 
8Cfv«iler a los deseos de sus visíten tos. el comandante de Estado Mayor, don
¡ Manuel Laguillo y  su bella y  distin-
P e t i t  P a l s i s  '• guida esposa.
Programa extrvordin*rio i  TT -j  j  S  j  A
L» comedia bufa en un acto f  H a venido de R onda, el ilnstrado
"periodista, don Francisco Aparicio 
M iranda.
H oy regresa a dicha población.
: n ir de las industrias nuevas 
das por. las ciencias es una de las .mi­
siones más santas de los Gobiernos ac­
tuales; porque al señalar nuevos o am ­
plificados horizontes a la  gente' joven 
se descubren nuevas fuentes de rique-f 
zas a ía  patria .
M álaga, por su im portancia política, 
comercial e industrial y  por la  m agna- 
nimidad del Gobierno ha  obtenido la  
concesión, más bien, la  renovación de 
su antiquísim a Escuela de Náutica, 
pero no con la  lim itada extensión de 
los estudios de navegación de a ltu ra  
en el aspecto de estudios elementales 
de pesca, idem de cabotaje, de navega­
ción de a ltu ra  y  de máquinas^
T a juventud fuerte, trabajadora  y 
wíTidíoca de que hablamos al prm oi- 
nio i í v e n t u í  <*e ánimo luchador que
a m d to  heím osa ’íbertad del m ar y  am a la nerm osa .. t,0Ttra(i0 v  sinsueña con un poryem. ^onra j  a i
escaseces tiene ya en Málafe a F1 11 
tos p ara  em prender el camu 
reducidos sacrificios. , _ ' , .
Se ha cumplido el anheló del santo 
varón Molina Lario: las clases trab a ­
jadoras del m ar tienen ya  una  Escuela 
g ra tu ita  donde recibir las enseñanzas 
prim arias de navegación y  pesca p ara  
obtener el honroso título de patrón.
Se ha abierto una puerta  ancha por 
donde o tra  clase trabajadora, la m eta­
lúrgica, una de las más nobles e in te­
lectuales, podrá en trar en la ca rre ra  
de maquinista de buques, sin im poner­
se apenas sacrificios pecunarios, c a rre ­
ra  antes sólo reservada a quienes po­
dían imponérselos.
Y por último una buena parte  de la  
juventud que antes em prendía o tras  
ca rreras sin vocación y  con tem ores 
de no conseguir llegar a  la  m eta de sus 
aspiraciones, tienen en N áutica, carabe­
ra  de pilotaje, a donde volver sus ojos 
sin imponerse gastos que o tras ca tre  
ras de menor porvenir exijen.
Los jóvenes obreros aplicados no 
tienen ya que someterse a  la  am arga 
esperanza de un trabajo  exclusivam en­
te m anual y  ru tinario  de jornalero; 
podrán estudiar las carreras de p a tro ­
nos de pesca y cabotaje y  la de m aqui­
nista y  conseguir que las m atrículas y  
libros le sean costeados cuando aspi­
ren, con méritos para  ello, sin necesi­
dad de abandonar el trabajo  que ac­
tualm ente le  proporciona medios de 
vida.
E studios de pilotaje 
Comprende esta Carrera conocimien­
tos generales y  apropiados a la  nave­
gación de Dibujo, M atemáticas, Geo­
grafía  e H istoria de España, F ísica, 
Legislación, Higiene, Mecánica, Inglés, 
Cosmografía y  Navegación, que deben 
cursarse en 3 años, L a Mecánica y las
A  ~ .. ~f ~ ....... 1, : . . . r.1 i-oeia
** *
„• y,. ■ r i . « Lo del Lusitania fué indigno. A nte la
^., destruyen fortalezas, toman pobla- , reprobación universal que produjo el 
cienes; pero esto, dejando intacto el atentado, Alem ania tra tó  de disculpar- 
grueso del ejercito ruso, e internando- |  se y  su agencia oficial, la  de Teodoro 
se en territorio árido y desolado en una J¡ Wolff, envió a las cinco partes del i
ELCOLLAR DE CUATRO MILLONES
Éxito de te magnífica cinta de pcíicías 
y bandidos da largo metraje-
e l » i i m o g ^ s\ í t e :
Rflpris© de ia gran película de escenas 
de te vida cruel titulada
VENGANZA RUIN
Todos los días se proyectan en este 
Salón cintas extraordinarias de les más 
afamadas marcas.
Pelees con 6 entradas 3 pias., Butaca 
0‘30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, OTO.
Función desde las 7.
H a marchado a su posesión de Jaén, 
nuestro apreciable amigo don Alfonso 
Méndez.
C IN E  PASGUALINI
Hoy, ©L.esperado estreno de las series 
ú 21 y 22 de '
8  meterlo Mmillas d( M sri
orador ha de mover el sentimiento, intere­
sarle, con la defensa de lo que hay de justo, 
simpático, bello y amable en el fondo de sus 
ipalabras. Apelará a recursos del mayor 
efecto, a todas las armas: a la pasión, a lo 
patético, alo pintoresco, a todo cuanto pue­
da impresionar el ánimo de los oyentes.
Én la Oratoria, pues, representa impor­
tante papel el elemento artístico. Ella es 
el lenguaje de la razón, servida por la pa­
sión y la fantasía: la belleza de exposición 
es necesaria al orador; éste ha de ser pensa­
dor y poeta y la oratoria debe reunir los ele­
mentos científicos de la didáctica y los es­
téticos y artísticos de la poesía. Sólo así rea­
lizará la belleza.
Y siendo tan importante la Oratoria, ne­
cesariamente deben ser conocidos los gran­
des oradores de la Humanidad, sus obras 
maestras, en las que hay inagotables ma­
nantiales de enseñanzas para esta genera­
ción y para las venideras.
Comprendiéndolo así, creemos prestar un 
servicio a nuestros contemporáneos, dándo­
les en una Biblioteca llamada de Grandes 
Oradores, los discursos más culminantes de 
los maestros en la oratoria en sus distintas 
manifestaciones de la oratoria política, que 
puede ejercitarse en la Cámara (parlamenta­
ria); en-el club o en el mitin (popular); an­
te el ejército (militar); de la oratoria, foren­
se, que varía según sea ante un tribunal or­
dinario de derecho o ante un jurado; de la 
oratoria religiosa, que varía también según 
sea praoticada en la iglesia de un pueblo» 
en una catedral, o sea plática dirigida a gen­
tes salvajes.
Las grandes producciones de la oratoria 
religiosa, política, forense y académica, se­
rán objeto de nuestra empresa. Los maes­
tros eu la oratoria, tanto por España como 
de los países extranjeros, antiguos y mo­
dernos, a todos rendiremos nuestro respe­
tuoso recuerdo en, volúmenes de esta Biblio­
teca. Así, más que en las obras de historia, 
de literatura y de derecho, se verá por los 
discursos de los Grandes Oradores como ha 
luchado, como se ha desenvuelto, como ha 
progresado la humanidad en las distintas 
manifestaciones de la vida.
Los discursos que damos de cada orador, 
son íntegros, con un prólogo que retrate al 
personaje y a la época y circunstancias y 
con notas y observaciones cuando fueren |  
precisas». _ |
El primer tomo de la nueva Biblioteca |  
acaba de ponerse a la venta y comprende I 
los discursos parlamentarios de Donoso f 
Cortés ordenados y con un admirable prólo- f 
go por den Julio Burell y notas y observado- I 
nes de don Juan B. Catalá. Su precio es de |;
2.50 pesetas. á S jp ^ l
Seguirá un segundo tomo con los discur- |  tremes de tarde y noche, 
sos de Pí y Margall, de quien así mismo 1 Las m atrículas de las asignaturas de 
prepara un estudio el eximio crítico señor |  Pilotaje cuestan lo mismo que las del
Burell. |  Bachillerato; las de M aquinistas, ia
Las obras que tiene el señor Catalá en |  m itad, y  las de Patrones son entera- 
prensa son: § mente gratu itas.
Joaquín María López.—■Rivero.̂ —Aparisi |  ***
Guijarro.—Sagasta.—R íos Rosas.—Maura.- |  H ablar del estado actual de estas tres
Olózaga. — Oastelar. — Martas. — Montero |  ca rre ras en un puerto  de m ar es ocio- 
Rios.—Cánovas.— González 'Brabo.—Pastor |  so e inocente, porque no hay  nadie 
Díaz.—Salmerón. |  que ignore lo que por térm ino medio
(Los pedidos al director de la Biblioteca! gana  un Piloto, un M aquinista 6 un 
de Grandes Oradores, don Juan B. Catalá, |  Patrón; pero como nos dirigim os a 
|  Desengaño, 26, Madrid. I pueblos dél inferior que pertenecen o
I  En,la Administración de E l Popular se |  la  dem arcación de esta Escuela, bueno 
admiten suscripciones a la colección de $ es que sepan aquellos que deseen ele- 
obras-muestras de Grandes oradores. |  jir este camino de la  v ida y  su porve-
constituyen el eje del Pilotaje.
Estudios de m aquinistas navales 
E sta  carrera 'se  cursa en dos años y 
comprende elementos de M atem áticas, 
Física, Dibujo L ineal y  de M áquinas y 
Calderas m arinas.
Estudios de patrones de cabotaje 
Leer, escribir, rudim entos de A rit­
mética, G ram ática, Geometría, G eo­
grafía , Adm inistración de barcos,. Pilo­
ta je  de los mismos, M aniobras de esti­
ba, luces y  señales.
Estudios de pátrones de pesca 
Son los mismos que los anteriores 
m ás los conocimientos de pesca y sus 
artes y  artefactos.
Las clases de Pilotaje serán  diurnas; 
las enseñanzas de m aquinistas y  Pa-




£% m a _se g ü n d a
términogana por
Viernes 27  dé Á&'osto 1 9 1 5
n ir  que un piloto 
m edio como
P rim er oficial 325 pesetas mensuales, 
•-egundo, 275 idem idem. Tercero, 225 
Un m aquinista de tercera, 
4^° idem. Idem idem idem segun­
da, 275 idem idem. Idem idem idem 
prim era; 350 idem idem,más la comida.
Un patrón va a la parte  en los 
negocios.
El extenso litoral de nuestra patria  
por o tra  parte, da la medida de los ám ­
anos horizontes que de una m anera 
perm anente han de tener estas carre­
ras.
Bibel l»j tmeVa; y ya cíltbrc?
AGOSTO
Luna menguante el 2 a las 2 57 
Sol, sala 6-23. pónase 7-25
ll Büftíli leí milii le doliere
®sP0Ct*ción enorme por co-
iícuía Si d8ssniace d® esta magistral pa-
M  terminar I® serie 20, nos quedamos 
«son un deseo grandísimo de que hubiera 
seguido la proyección; cuando llegamos 
momento de mayor interés se terminó 
^«darnos esperando el desenlace, 
que humáramos dado cualquier cosa por 
conocer en el momento. ^
Anoche tuvimos la fortuna, gracias a 
® amabilidad deí señor Pascualini, de 
presenciar la prueba da las series 21 y
v r-L f dt  ®hor^  decimos’ ?ue si inte-©..antes han sido k s  anteriores, estas 
lo son más. *
Ai fia vemos caer en manos de la po- 
m,3mbros de la tenebrosa 
H** ®nm«scarados», que llevan .3u merecido castigo. *
La captura ss emocionante y en ella
S f ”  el hT » T  i  ««I P « ro  dS
’ qua.mo/ dl0ado ferozmente aunó
m  ím hSrda.Xrad0reSj G0n8igue Atenerlo
Braine recibe su castigo de manos da
k  condesa Olga, quh kl querer disparar 
soore Norton, que lucha con aquél, yerra
l l t l t h,cs w' oco 6,1
Esta noche es el estreno de estas se-
c u í in f l f n  ? P°Pu!ar Salón Pas-^ J ^ u n H a n o fo rm id a b ie .
Semana 88.—Viernes 
Santo de hoy.—San José de Calasanz. 
Santo de mañana.—San Agustín.
jub ile  nara hoy 
_ CUARENTA HORAS.—En la Concep­
ción,
Para mañana.—En San íuan.
h&imkde peclamacfdn
«ón de esta clas3s d® Declama-
las
los
cióa de este Cantan 00 Uecl* 
l f Se r i p P Í <̂ i i ^ ^ g l o  • 
*|p» anteriores. anQ0»tanas de
c l'l, d9 ^ L m a RfofraS s T a r í CUla~ ®-f0~s c&rgo de! profesor señoritas,
i esta AcaSímSTSaí; dlcba asignaturaL „ •>siendo requisitos india-©aPasables saben leer y e s S  * seas d« rfr.™ lrJ  escribir y tener
ar
terial. No se ad iitíráñ "1m*!sUaÍ uz y alümnas. aami»ran más de treinta
más dé'docéeHo* y *
Peseta mane.,,»? „_L_ ó 0 86 abon rá unapañ9Ía mensual p ¿ a gastos* T i  Una
tora ni. o se aL i f ; J ! St°s de uz Y ma“
todos los
A o sd o a i,(G m m 3 . V " !" t*rí* do 1. 
« ’J  1,2 0 a l,g  d , u  „9L í 1S0 Pirmcipa!)
laborables en i® Secretaría 
\  piso pri
r>„ * s “ * i~ «a noche. " 'd}2 f  8 de l  noc e.
ara las clases de piano
«
ao figurar óslas en ¿Tcuadiie5 ° rd*  P°r 
gratuitas*como 2 £ g ¡U  
rica y Poética Arta T / f .  ias de R«tó- 
Taatro. ’ Art® TsatraI 8 Historia del
Peítork|® £ ^ - Ag°rÍ0 da 1915—El Di-
1SH M L0S wgéles
■<»>■ Frsooisoo
Directiva de dicho w S ? 10 *y?r Ia íunta
á0S * l n ? T Í T  ’ ,0m*n'
Qm ?»™  mSSÍdS '/JeSÍ,̂  *”t,rior-
■Sa 9ió lectura del® roliefó» C8J**suscriptores, qUa „• 6 da «nevos
ü M  *  j S S f i / S i S : * * • » * <@ de nar«<5 B«wsiactoria,
tíosndo p„? ,os soáoies diW t- “ ¡
g*r a k  preHsa loca?íhfnf i6CtlV0s’
p.r»5n«s“ udSÍtaíT 1& *t9nción de
hecho i  o s l í S  i V 11 d81<»>.80»c&Hej|i«, niendicidad
n nom brad^dv l 8eí ° r P e d e n te  fuef  : a nombrados Z c S e l  £™*ldÍ nt* f.ae* 
ms señoras don Ferisamín w ackm*ción 
la y don AuffüRín t IIh^  Herrero Sevi-Augusto
oJo* - - - « o  os-
«utl se demuestra ffn/ , PreSÍdente* 8n 81 
«i*»» Asilo el 40 por M £ í ? 0nda pep" 
viene la Ley ss L  V a lo ^  Pre'  
kcsliáaáes da 1 1 Í !  S0I)r® enírad*s y 
que hasta I® facba?vftáCU °S Públicos y 
Junta da protección « jl® P /rcibiendo la 
dándose que una comiÍfóÍnf?adCÍ** £ cor~ 
los señores Viana Gári«n« lnÍ8grada por 
liana y Gárck Morf»vio8íl*S' íunco» Dre- 
Bsñor G o b e r n é í 7e ’l T  ‘  fvisit*r  al 
referido escrito p n ¿  CT, í f « n t r e g a  del 
justicia d i s p o i í t  S ®  81 10 « w  de
entregue 151® en ]? susecivo se
Hoy, el
eSp6ll f ° y^ - / e " » ‘s ssriss
£1 nblerit át! milldn de dtilars
J U N n o E L *  p asa  m o s c ít e l
-x petición de algunos señores oom«i- 
..•^aiss, reproducimos con más amplitud
“ S i s
Fresidió el gobernador civil señor
lomo y Torras de Navarra ^ ^ P
4 . J .  FV™ tofC" '* ri° 81 Sea°P Cas"*'>* 
J ^ 6 P«á¡r»¡a Superioridad ss
S Í H d 2 d V - t t 5 í ? . “ ^ «  h  *«<»
*• s t r a  z t :
B̂ l Cwittlatírio iTjwisita
«MARIA CRISTINA»
Los concursos que debían verificarse 
o:? esta centro el próximo Domingo 29 
quedan aplazarlos hasta el mes de Octu­
bre.
Málaga 24 áa Agesto de 1915.—El Di­
rector facultativo, Pedro Adames.
Exposición de Industrias Artística
Y  T R A B A JO S ESCOLARES
Celebrada en la Academia iprobifícml áe 
Bellas Artes 'áe Mátdga.—Recompensas 
otorgadas pó? ü  Jurado.
{Continuación)
Diplomas de mérito 
A los profesores de la Escuela de Artes 
y Oficios señores Dütaont, Nogales, Gar­
cía Carreras, Bermúdez Gil, Vivó, Jara- 
ba y Ponce.
















José F. Briales Rom.
Rafael Montero Calvo.
Rafael Viga Berenguer.

















Manuel Ruiz de las Doblas.
J. Gea.
Salomón Conejo.
Diego de las Doblas.
E. de las Doblas,
Composición decorativa.—Escultura 
Joaquín Ayala.











Enseñanzas de la mujer 
Adoración Alvarez.
Josefa Gómez Bustamante.
M.a Teresa de los Llanos Mac-Mahon. 
Rosario Franquelo.
Felisa Alvarez de Sola.
María Pacheco.






A los profesores de la Casa de Miseri­
cordia señores Denis, Murillo, Galhien y 





















José M.a Morento Mellado.
A las profesoras de la Escuela Nacio­
nal de niñas de Santa Teresa de Jesús, 
doña Juana Muñoz Fernández, dona 
Carmen Gómez Vera, doña Dolores Mu­
ñoz Junio y doña M.a Antonia Fernández 
















D E P Ó S I T O
Sucursal
C E N T R A L :
M á l a g a :en
Laxantes sin perjudicar la asim ila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para  las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
BA RQU ILLO, 4 .- - - M ADRID
P la z a  del Siglo, número 1.
Eu la Jefatura de vigilancia s® Pr“ « “- 
tó ayer Luis Martínez S a la r ie ^ .  “8H™ \ 
ciando que en la casa hospedaje esUb e- 
cida en la calle del Marqués n ú a  ero.14, 
le han sustraído un billete de e m p e n ta  




Preparación para Ingenieros agrónomos, Caminos, Carreras 
m ilitares y Escuela Naval
Directen "Doñ Luís Díaz Giles
Profesor en Ciencias exactas, procedente-de id tíñiixirsidad Victoiia (Inglaterra) 
Plaza del Siglo y Correo Viejo, 2.-M ALAGA 
Notable éxito desde su fundación en todaS las Convocatorias, habiendo logiado ingre­
sar siempre alumnos y en proporción superior a todas.
Bólaéióh dá álümnos itígreSadoS; sin contar aquellos que aprobaron diferentes grupos, 




DepSsit® de caraas Ae hierro
Es la única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés.
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todoes nuevo.No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Preció! sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 
no. Somier de todos sistemas.
Convocatoria actual 1915
Don Emilio Alonso Giménez.................................................
» José María García Valenzuela. . . . ¡ . . • > •
» Manuel Daípente González. . , , , , > . » t <
» Enrique Kaibeí bíavarró. . . , í . . . . . i «
» Emilio Alonso Giménez ................................................
» Manuel Carrera Fresneda . * . , » * » * * < .  *
» Manuel Lafuente González. . .
Convocatoria de 1914
Don Artiiro Díaz Rodríguez . . . ...................................
» íiebpóldo ,Díáz tíeredia. ¡ ¡ .
1) Máhüel ííiéyéS Müjioá .. . •. "'§< •. t -•* * .i ,¿ <
» Leopoldo Diaz Eteredia....................... ....  . . .  ¡
Convocatoria de 1913
Don Eduardo Lassala............................................ ...  . .
» Ricardo Paños ............................... ....
» Miguel Cánovas ..........................................................
» Eduardo Lassala ........................... ..........................,
Convocatorias anteriores
Don Juan Aijona (un año de preparación, actual profesor de la
Academia del Arma).................. •..............................
» José del Pino. . \  » . . . j »'• > , . . . .
» Josfe del Alamo..........................................................
» Ignacio Muñoz . • ......................  . . . . . .
» José Cánovas (un uño de preparación) . . . . . .
» Luoas del C o rra l ......................................................
» Francisco de Toledo (un año de preparación) ¡ . . .
» José Sánchez Pavón (idem idem) . • .................. ....
» Joaquín Villalón . .
» Lucas del Corral
» Claudio Palomo . . . . -. . . „ . , . . ......
» Juan T. Alcázar..........................................................
Pídanse Reglamentos en la portería de esta Academia, Secretaría: los Sábados de 
diez a doce.
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día l.° de Septiembre has­
ta el 6 que darán comienzo las clases, advirtiendo que siendo limitado el número de 










» ' )) Infantería.














dejo Vejas, don José Marín Navarro, do© 
Antonio Villánueva López, don Vicent 
Extramera Ruiz y don Manuel Ruiz Pé­
rez, habiendo quedado cesante el auxi­
liar da dicha zona don Francisco Mesa 
López.
El juez municipal de Ronda, llama a 
José García Pérez, para que se constitu­
ya en prisión por hallarse procesado por 
hurto frustrado.
Ha regresado da Coín, después áe ter­
minar el expediente instruido contra 
aquel Ayuntamiento, el oficial dé este 
Gobierno Civil don José Díaz Fernández.
En el expediente intervendrá la autori­
dad correspondiente.
tras
Desde la cárcel de Estepona ha sido 
dado a la de Ronda, el penado Ro-
■*da Zsmbrana.
En el almacén de granos que tiene ims- 
taládoenla calle de Torrijos don Fran­
cisco Fetró Carbonero presentóse el co­
rredor Juan Gómez, adquiriendo dos sa­
cos de lentejas, valorados en 70 pesetas y 
con destino al establecimiento de don 
Francisco Luque Repullo. .
Este señor le entrego las 70 pesetas al 
Gómez, pero el corredor se niega a dár­
selas al dueño del almacén, quien ha 
presentado la correspondiente denuncia»
En 1» calle de Cuarteles el tranvía nú­
mero 7 arrolló ayer manan* al.caballo 
del carro f*enero número 175, resultan­
do el animal con lesiones de importan­
cia.
Ha lomado posesión de Cu destino, el 
registrador de la Propiedad de a cepi­
ta!, don Domingo Angítí© Qoñíz,
Arribére y Pascual
MimcSú al por mayor f  tmat 8a Femterfe.
13. Santa María, a-Málaga
Salaría de cocina, fleframfenlít. Acero». Chapa» dé tifie y latón, 
Alambre». Cataño», Hojas de lata, Tornilteria, Clavazón, Cementos, & &
^m SBBH aBm SSBK ^^SSaiSBK EEEO aB^
Despacito de Vinos de VatócpcSa? Tinto y  glaseo
Vinos Finos de Málaga criadoy Bodega, calle Capuchinosn* 13 
C A S A  F I J J Í D  i D  A- E H  M K> A Ñ O  1 S 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento dé la calle de San Juan da Dios número 88 
expende vinos a los siguientes preeios:
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto Pesetas 6
ll» » » 8 » ¡p » » , , , , i , » 3 00
I{4 » » é » p » » ............................... » 1H0
Una botella do EpS » » »
Vinos Valdepeña Blaneo 
1 (a) de 18 litros Valdepeña blanco ptas 
!{9 » B » » »
1|4 » d » a »
1 » » *
botella 8{4 a » «
9*86
B'80
Hay una sucursal en la Plaza 






Pedro Xlmetn » 







Siego número 18, «La Merced», Cervecería
86, y Oisnerps 66. (esquina al Pasillo de Santa Isab e
EL CANDADOŜ  i*1» , 4tll
del (¡3$ al públicoJULIO GOUX
Almacén 
de Ferretería al por
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIA; 20 AL 26 
Batería da cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,¡Cemento, 
•te., etc.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s , !  4 .-M A  L A G A
Cocina y Herramientas de todas olases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3*75, 4‘50, 5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas da los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro­
drigues.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga 
Observaelonei tomadas a las oche de la ma­
ñana el día 26 de Agosto de 1925!
Altura barométrica reducida a 0.*, 760*8. 
Máxima del día anterior, 27*4.
Mínima del mismo dia. 21*4.
Termómetro seeo, 24'4,
Idem húmedo, 19*8.
Dirección del viento, S.
Anemómetro.—E. m. en 84 horas, 56 
Estado del eielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación m¡m 3*9.
Liuvla sn mim, 0*0.
jto v is  extracto de carne;
Preparado
M O T - I C I A S
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación
con todqs los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, cómo sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo ál mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien­
do sumamente fácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne dé 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1*25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
M I G U E L  D E L  P I N O
En el negociado correspondiente de 
este (xobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Guillermo López, Cristób*I Chaparro, 
Antonio Pavón Eduardo Espina, José 
Rodríguez Vallejo, Juan Gómez, José 
Ortiz, Cristóbal González. Feliciano Mar. 
tín, Luis Tejón, Juan Peña, Miguel Pei­
nado, Juan Moreno y Antonio Valero.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Meíilla los pasajeros siguientes:
D. Ramiro Nieto, don José Arias, don 
Santiago Vígueira, don Enrique Ruiz y 
don Pedro Prat.
En la Jefatura de Minas de esta capital 
debe recoger el títnio de propiedad de 
su mina de «L® Luz» sita en el término 
de Ronda, don Enrique Wcltoe Ñuño ve­
cino de Sevilla.
El arrendatario de contribuciones de 
esta provincia ha nombrado auxiliares 
para el cobro de las mismas en la zona 
de Velez-Málaga, a don Francisco Ver-
Han sido autorizadas para prestar el 
servicio de Giro postal desde primero de 
Septiembre, íaé aigeientes estafetas: 
Lopera (Juón), ítañ Javier (Murcia), 
Tapia (Oviedo), Guaáalcañil y Anahel 
(Sevilla), Zalamea de la Serena 
joz) y Arbó (Pontevedra),
El matarife Mauuel Alemáv. se PJjodu" 
jo ayer mañana trabajando &Q 0* .Maja­
dero, en*las tareas de su oficio, 
rida cortante en el dedo índice de 1* jna- 
no derecha. , »
Recibió asistencia facultativa em 81 
dispensario mélico de Hueliú.
Juan Sánchez Sánchez, ferviente ado~¿ 
redor de Baco promovió anoche fuerte 
escándalo en la eaQe de Paliáero.
Los guardias de Seguridad números 
57 y 72 se encargaron de acallar i*s fa“ 
rias del beodo, encerrándolo en los cala­
bozos de la Aduana.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros: " 
Colón: Don Pedro Pfats, don Enrique 
Ruiz, don Francisco Bellido y don Be­
nigno Calleja. _ .
Niza: Üon Joaquín Ancala y don Darío 
Jiménez.
Alhambra; Don Gustavo Moser, don 
Joaquín Persa, don Carlos León y don 
Samuel Feüp, ,
Europa; Don J. del Cerro y don Julián 
Caballero. '
Simón: Don Francisco Reyna, don Ra­
món Haruguren, don Joaquín Ordóñez y 
don Juan Belveden.
Para asuntos de interés se eita a todos 
los socios ferroviarios a la reunión de 
esta noche a las ocho y media, Tomás de 
Cózar, 12. ,
Se ruega al personal del Depósito asis­
ta a dicha reunión, pues haü 4« tratarse 
asuntos que afectan a sus interese».
Subasta voluntaria 
Tendrá lugar la de la casa número 26 
de la fcalle de Don Tomás Heredia, de 
esta ciudad, con un metro cúbico diario 
de aguas de Torremolinos que la surte, 
el 31 próximo, a las quince, en el estudio 
del notario don Juan Barroso Ledesma, 
(Alameda de Carloe Haes número 4).
De la provincia
En el cortijo «Nuevo», síito en término 
de Coín, se produjo un incendio, que- 
dando el edificio completamente des­
truido. ' .
En el mismo había quedádo Ja recolec­
ción de pasas del año presente y se supo­
ne que el fuego ha sido casual.
El dueño del cortijo, Diego López. Gon­
zález, no se hallaba en él, por habtfí va- 
nido a Málaga a vender unos garbanzos.
Otro incendio se ha declarado en una 
finca de don José Maclas Gamas, situada 
en el partido de «Majada Vieja», térm i­
no de Monda. ■ „ .
Han sido pasto d© l*s llamas unas dos 
hectáreas de terreno' de monte bajo, re­
sultando flameados 2h'0 pinos, calculán­
dose las pérdidas en um.>s 240 pesetas.
El siniestro se supone también que ha 
sido casual.
16 litros ptas. S*QQ
» » ¡* 8*00
# » * 7*00
» * » 12‘CO
18*00
» . » » 18*00
» » » 9*00
» » » 10*00 !
» » » 8*06
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di-
Sestivo,, tales como la Gastroenteritis, farrea verde de los niños, Enterocoli­tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorm a­
les, y cuya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
En Arenas ha «ido detenido el vecino 
Antonio Campos Ortega, por maltratar 
de palabras y obras a  Gumersindo Alar­
ían Ruiz y a su hija María Ruiz Martin, 
de trece años de edad.
, T A B L E T  D O L E .
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doler de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, ehsegun- 
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
Cura el estómago e intestinos «1 Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Se alquila
El piso principal y segundo de la calle 
de la Alcazabilla, número 26.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
S u c e s o s  lo c a le s
Manuel Guillén Bautista, domiciliado 
en la* calle de Roque García número 5, 
se produjo quemaduras de segundo gra­
do en la cara, por efecto de la explosión 
de un infiernillo.
Fué curado eu la casa de socorro de 
la calle de Marib'anca.
En el paseo de Reding se apeó ayer 
mañana del tranvía número 24, Carmen 
Millán Puente, natural de Porcuna 
(Jaén), de 50 años, casad»; la jardinera 
que remolcaba el coche arrolló a dicha 
mujer.
Esta fué curada en la casa de socorro 
del Hospital Noble, de una herida contu­
sa en el labio superior, erosiones en la 
frente, nariz, labios, rodillas y mano iz­
quierda.
Después de curada pasó a su domici­
lio.
Don Antonio Corrales Rodríguez, en­
cargado del despacho de billetes en la 
estación de los Suburbanos, se quedó 
ayer entre tres y cuatro de la tarde un 
poco adormilado por efecto del dolor de 
cabeza que le aquejaba, y al despertar 
notó la falta de un reloj de oro, de seño­
ra, con tres tapas, y un colgante del mis­
mo metal.
El señor Corrales ha denunciado el 
hecho en la policía.
En la finca «Las Peñuelas», enclavada 
en Churriana, riñeron los trabajadores 
Juan Silva Fernández y Diego Fernán­
dez Gómez, haciendo éste a aquél un dis­
paro que no dió en el )Wanco.
Juan trató de repeler la  agresión, p ro ­
visto de una navaja, na consiguiendo su 
objeto por impedirlo otrcJv* jornaleros.
Ambos dirimentes fueron detenido* 
ocupándoseles las armas referencia.
D E  T O R O S
Ca corrida da Miara
En la mañana de hoy llegarán los seis 
hermosos novillos-toros de la gnnadería 
de Miura, que se lidiarán el próximo 
Domingo29.
El señor Ledesma, que cóma ya diji­
mos fué a escoger esta corrida, h a  tele­
grafiado que son seis soberbios ejempla­
res que han de llamar la atención de los 
aficionados por su buena presentación.
La reseña es como sigue:
Número 22,—«Miralio», negro, eníre-
pelao.





Número 23.—«Lastimoso», ídem id. m , 
Número 91.—«Baratero», idem id. id, 
Número 64.—«Carnicero», cárdeno.
En los corrales de la plaza estarán d» 
manifiesto al público todos los días bastas 
las cinco de la tarde.
** *
fas corridas do Septiembre
Además de la gran propaganda que en 
carteles, tiras, programas de lujo y otros 
en icolores, recibimos de la Empresa, 
unas caricaturas admirables, que repre­
senta un pescador malagueño, llevando 
en sus cenachos a los estupendos diestros 
«Gallo» «Gallito» y Belmente, que son 
los que han de tomar parte en las corri­
das de los días 5 y 6 de Septiembre.
El asunto no puede ser mas original > 
y ha gustado a cuantas personas han
visto las caricaturus. .
La Empresa, contando con el servicio 
de trenes especiales que han de venir de 
todas parte, está haciendo una gran pro­
paganda por toda Andalucía, y segura­
mente ha de responder esto, pues con 
los grandes atractivos que reúnen dichas 
corridas, en esos días hemos de ser visi­
tados por un gran núcleo de forasteros, 
v No cesan de recibirse en el domicilio 
social de la Empresa, encargos para el
abono de localidades. —
Jueces municipales
Han solicitado se les nombre jueces 
municipales en esta provincia, durante 




Nerja.—D. Joaquín González Delgado»
En la calle da Compañía cromo-vieron 
anoche faerte escándalo en rt'yert i- An­
tonio Vázquez Villodres y Salvador Nico-
U Fueron detenidos por el guarda p e l i ­
cular Miguel Ponce. „  ,
........ .... ......i !
A don Antonio Rodríguez Al vaf 8*» 
hitante en el cortijo «Alcaide,» dtri térmi­
no de Casabermeja, le han robado' ocha 
cerdos de su propiedad, que tenia éAce­
rrados en un corral contiguo al cor ojo 
llamado «Cabrera».




>/.*■ .> ? : <  ̂(\* ;-■
Piginá tercer& EL POPULAR
don Francisco de Paula Froilán Bueno y 
Francisco Medina Jiménez, 
2J¡¡ d® huevara y Pérez Cordero,
d?“ /f  t f u,?}8C0 VlHa Navarro, don Fran-
Yeb/a^NaYas*2 Gatiérrez y don Annonio
^ f « iaY°s'<TP* Antoni<> Castro Crespillo, Y*®0® ôse Martín Aguilas.
■j_„8T? lla- ~ ] } • Palacios García, 
«don Fernando Palacios Huíz, don Emilio 
V6jd® P,u^én, don José Ramos Gutió- 
w m d?n S*lvádor p eñ* Jiménez, don 
González don Rafael Aguilera 
Cepillo y don Antonio Durán Puertas. 
u t yAl°ní^~ ~ P ' S«Wador Sánchez Abo- 
S .va« st0 Di»z Ramos, don Lo- 
nG n C1* F®piléndaz, don Francisco 
Un TPaf a -do» Rafael Alcoba Gordi-
d0°  M i“ m1
Manuel Núñez Mena, don 
ra Mb?add,na * Me?ina Y don JEsteban Mi-
(Continuará,)
r « S í t í í ? di d« fijada la feciia «n q«e se 
7 .0i í rM V a ? 6sta a ta lu z a  que organi- 
d^ por la Juventud Republicana ha- 
b í ^ o s  anunciado hace varios días.
asta, que promete resultar como todas 
las veladas que viene dando esta culta 
sociedad, se celebrará en la noche del
Tocaos acíal* Sfptíembre Próximo, en su
, A / # a í « s,<*que es dada en honor de 
nrA«««^*S y  señóritts que honran con su 
g s g y s a w » »  « * •  calabr. esta pro- 
g re sw . entidad podrán asistir los socios
v i l ,  ? 18* ? *  que d8seen concurrir, acom- P*ne dos de sus distinguidas familias.
e n ^ % íarn*etS< d j  i?vitacién se recojan
rínrh-a SreQ*ríTi de 1* Juventud todas las 'joches de 8 a 11 y media,
Ü V bías de M arina,
Son probables las tormentas.
PnmtÍH?0. presentación oficial en esta
* -
al inscripto José Márquez Villegas.
En esta Comandancia de Marina se le ha 
nacho entrega de su pase de reserva, al indi­
viduo licenciado Manuel Lázaro Martin.
Para servir en la Armada se ha inscripto
J ^ a S S S A t  “ arlM' el iOTOn
INSTRUCCION PÜBUCA
Se han hecho los siguientes nombramientos 
de maestros interinos:
Don Antonio León Donáire y don Aurelio
Stní» |Ru510’ rQ !? escueia graduada de esta capital, y don José Guardia Feñuela v doña 
María Paz Montiel, de las escuelas de Nerja.
f .Í ,a8̂ aAestra.sy mae3tros q™ tienen solici- tado del Ayuntamiento ocupar plazas de sec­
ará11 en las graduadas, se servirán presentar-
I  v lü lfft?6 °ff«°ÍÓn Eegia’ (ZorrilIa. 2) entre
í í l n ,  !ifflafi? s’ para iüf°r caries de un asunto que les interesa.
é Secretaría/de la Junta local (Ayun­
a n ,? * 0,} hay varias cartas de niñas de la 
•ooionií; Escolar, a dispoación de los señores 
■P^^^_ting_<ieben pasar a recogerlas
FAGOS
Diputación.................. ....  .
Personal . . . . . . .
Beneficencia . . . . . .
Material de Casas de Socorro 
Aguas . . . . . . . .
Cargas . . . .  . . ,
Camilleros. . . . , * .* 
Menores . . • .











Total de lo pagado. . . 
Existencia para el 20 de Agosto. .
TOTAL. .... . . . . T
Recaudación del
arbitrio de




Matadero . . . . . .
> del Palé .
> de Churriana 
» de Teatinos.
Suburbanos . . . .
Poniente . , . , ,
Churriana. . . . .
Cártama. . . . . .
Suárea . . . . . .
Morales. . . . . .
Levante, . • , , .
Capuchinos. * . . ,
Ferrocarril, . . . .
Zamarrilla.
Palo. , . . . . ,
Aduana. . . . , , 
Muelle . . . . .  . 
























Gran función para hoy Viernes 27 de Agosto
De 9 a 9 y 3/4 Cinematógrafo, con variado programa de películas.
De 9 y 3[4 a 11 Ij2 Grandes números de VARIETES.
EXITO. EXITO sensacional del Mono Ciclista que atravesará la plaza desde el 
Palco de la présidencia al palco escénico por un alambre.
P R E C I O S
Entrada general — — —
Entrada general con tranvía— 




Di* 5 Septiembre.—Gallo, Gallito y Belmente— Toros Herederos deVicente Martínez. 
Día'6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmonte y Saleri II.—Torosde Gregorio Campos.
2,088*30Tetal.
Matadero
Sitado demostrativo de las reses saoriñoar 
das el día 25 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 3,022*750 ki- 
lágramos, pesetas 302*27.
44 lanar y cabrio, peso 571*500 kilógramoi. 
pesetas 22*86
24 cerdos, peso 2.042*500 kilógramos, pese­
tas 204*25.
3'8cfrneS £r°SCaa’ 38 00 kilógramos, P®8«tae
Puesto sanitario de Chmrlana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.674*750 kilógramos.
Total de adeudo, 533*18 pesetas.
Cementerio»
Recaudación obtenida en el día 26 de Agos­
to por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 328*00 pesetas,
Por permanencias, 12*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos. 00*00.
Total. 340*50 pesetas.
Bé LEGACIOH d e  h a c ie n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer eni 
«sta Tesorería de Hacienda 18.422*50 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Diego Roy Ramírez, 6 pesetas, para 
optar a la subasta de la finca del Estado nú­
mero 1648, en término de Almogia.
Don Juan Herrera Cruz, 134*40 pesetas, 
para responder a las resultas de la reclama­
ción de la cuota de consumos del año actual, 
lY T orr?^6 61Ayuntamiento de Alhaurin dé
La Dirección general del Tesoro Público 
ña acordado la devolución de 395 pesetas a 
don José Rodríguez del Campo, por ingre­
so indebido de Impuesto de Derechos Rta-
*0S«
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el
í?pai :t<ín <íel imPU0sto de consumos del pue­blo de Teba.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
ftOfit
Doña Adela Zafra Romero, huérfana del 
teniente don Juan de Dios Zafra Romero, 215 
pesetas.
Doña Emilia Ferrer Muñoz, doña Carmen, 
don Emilio y don Manuel Aguilar Pérez y 
Aguilar Torre, viuda y huérfanos del gaar- 
dia civil don Jerónimo Pérez de Aguilar 
Serrano, 400 pesetas.
Doña Juana Mayoral Caseleroz y don Anto-
m 7irn ra Baliano> padres del sargento Luis, W< 50 pesetas. ’
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Lázaro Millán Afaroche, capitán de 
Infantería, 260*50 pesetas.
Ramón Otero Lorente, carabinero, 38*02 pesetas.
Salustiano Izes Santos, guardia civil, 41*06 pesetas. ’
Don Mauricio García Blanco, segundo 
teniente carabinero, 105*75 pesetas.
La Dirección general del Tesoro Público, 
ña autorizado al señor Delegado de Hacienda 
para que desde el dia l.° de Septiembre pró- 
ximo, abra el pago de los haberes del mes 
actuai a las clases activas y pasivas.
J i f o n i r i í i  c o n e r d il
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, de 
10*50 a 10*56 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25.
Cereales: Trigos, de 36 lj2 a 37 1t2 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Rabas, de 
23 1{2 a 26 pesetas los ICO kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de 21 lp2 a 23 id. Id. id. Ave­
na, de 20 a 21 ídem. Altramuces, de 13 a 15 
Idem. Yeros, de 20 a 21 id. Maíz, de 22 a 23. 
Alpiste, a 37.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas-kilo; 
vacas, de 1*65 a 1*85; terneras, de 1*90 a 2*00; 
novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de 1*70 a 
1*75; ovejas, de 1*60 a 1*70
Cereales: Trigo, de 36 a 38*25 pesetas los 
100 kilos. Cebada, de 21 a 21*50 Ídem. Habas, 
de 24*25 a 25 Idem Maiz, de 22*50 a 23*50 
idem. Alpiste, de 35 a 36. Yeros, a 17*50 
Idem. Vezas, a 18 ídem.
Aceite en puertas, de 10*60 a 10*75 pesetas 
los once y medio kilos.
Vapore» entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Navarra», de Cádiz.
» «Cabo Carvoeiro>, de Barcelona.
» «Cabo Sacratif», de Sevilla.
» «Pedro Pí*, de Cádiz.
Vapore» despachado»
Vapor «Castilla», para Cádiz.
«A Lázaro», para Melilla.
«Navarra» , para Barcelona.
«Cabo Carvoeiro», para Alicante. 
«Cabo Sacratif», para Barcelona, 
«Pedro Pí», para ídem.
CINE PASGUALINI
Hoy, el esperado estreno de las series 
21 y 22 de





París.—Dicen de Túnez que ha sido 
ejecutado el reo Juan Durand, que asesi­






Bilbao.—La casa Echevarrieta, pro­
pietaria del vapor «Isidoro», ha recibido 
el relato oficial del hundimiento del bar­
co, hechojporel capitán,
El día 17, a las cinco da la tarde, na­
vegando a 26 millas de Smell, se oyeron 
tres disparos, y poco después apareció 
un submarino al costado del barco.
Inmediatamente el segundo oficial del 
«Isidoro» pasó a bordo de! submarino e 
hizo entrega de la documentación.
El comandante le dirigió varias pre­
guntas en correcto castellano y le orde­
nó retirar la telegrafía de señales, así 
como que se procediera al abandono del 
baque.
Apenas desatracó la tripulación se 
oyeron dos disparos, y poco después cin­
co más.
El submarino quedóse con el roll, la 
patente de sanidad, el libro de travesía y 
la lista de tripulantes.
Entre el cargamento Hebava el «Isido­
ro» 25.000 kilos de carbón mineral, 
25.000 kilos de azufre, vinos, aceite, con­
servas y otros artículos.
Detenciones
Barcelona.— A instancias del cónsul 
de Francia fueron detenidos siete alema­
nes que trataban de trasladarse a Italia y 
luego a Alemania, provistos de pasapor­
tes falsificados con la firma y sello del 
cónsul de Italia.
Fueron descubiertos a bordo del tra­
satlántico «Regina Elena», cuyo capitán 
y tripulantes los defendieron de las iras 
de numerosos pasajeros italianos que se 
dirigen a Italia a incorporarse.
Entre los detenidos b&y un tripulante 
deliEadem», al que hicieron prisionero 
los ingleses, pero logró evadirse y tras­
ladarse a Lisboa, desde donde se corrió 
a Barcelona.
Todos visten con eleganoia y repre­
sentan de 25 a 30 años.
Botadura
Cádiz.—Se ha celebrado solemnemente 
ia  botadura del vapor «Santa Isabel», 
construido por la Sociedad naval españo­
la con destino a la Compañía trasatlán­
tica.
Asistieron al acto los miembros del 
Consejo de administración, los construc­
tores y numerosísimos invitados, con sus 
familias, siendo todos obsequiados con 
un lunch.
A  Bilbao
Santander.-— Los reyes, los infantes
VER
CURA EN CINCO MINUTOS
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JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
OOLORES REUMÁTICOS, &.
•Sólo cuesta Uli real.
Carlos, Alfonso, Luisa y Beatriz, la prin­
cesa de Salm Salm y el séquito embar­
caron en el «Giralda», que zarpó para 
Bilbao. '
Le dan escolta varios buques de gue­
rra.
El ministro de Marina, su secretario y 
el personal del ministerio de jornada em­
barcaron en el «Alfonso XIII», que arbo­
la la insignia de almirante.
De enseñanza
San Sebastián.—El conde de Esteban 
Collantes recibió a los rectores de Zara­
goza y Valencia, tratando asuntos rela­
cionados con la enseñanza.
El ministro visitará en breve las es­
cuelas públicas,
Lema
San Sebastián.—El ministro de jomar 
da cumplimentó a doña Cristina.
Según dijo a los periodistas, nuestro 
cónsul en Liverpool le comunica que el 
vapor «Peña Castillo» se perdió, por efec­
to del cboqne con una mina.
Tres tripulantes que se salvaron han 
marchado a Cádiz.
Visita
San Sebastián.—El embajador inglés 
visitó al ministro para darle gracias por 
el rescate de los súbditos británicos cau­
tivos en Marruecos.
Accidente
Barcelona, —Entre las estaciones de 
Sabadell y Tarrasa, poco antes de pasar 
el tren procedente de Sabadell, ocurrió 
un desprendimiento de tierras, sin des­
gracias.
Prisión
Barcelona.—Ha sido elevada a prisión, 
con fianza de 1500 pesetas, la detención 
provisional Ramón Torrent, a quien 
la policía sorprendió esta madrugada fi­
jando pasquines contrarios a la neutrali­
dad.
Mitin
Barcelona. — Los jóvenes radicales 
anuncian para el Sábado un mitin, a fin 
de protestar de las arbitrariedades del
Gobierno.
Prohibición
Barcelona.—Los agentes comerciales 
de Cette avisan a los expedidores de vi­
nos que no hagan envíos a Suiza, pues el 
Gobierno francés ha prohibido el paso de 
las expediciones.
La noticia ha causado viva impresión.
Los cerealistas
Valladoíid.—Reina mucho entusiasmo 
con motivo de celebrarse en Madrid el 
próximo Sábado una reunión a la que 
asistirán los presidentes de diputaciones 
de las provincias cerealistas.
Acordaráse pedir que se restablezca la 
totalidad de los derechos arancelarios so­
bre el trigo, que se otorgue a la agricul- 
tura representación en la Junta de aran­
celes y valoraciones, y que también se 
conceda representación a la Unión agra­
ria on la Comisión de industrias nacio­
nales.
Animación
Bilbao.—La noticia de la llegada de
los reyes ha producidora natural anima­
ción."-'' -■ - * :>■ * , .
Los trenes llegan aborrotados.
Todos los remolcadores y buques dis­
ponibles fueron contratados por entida­
des mercantiles y de recreo.
Los vaporcitos del Club y sociedad El 
Sitio conducen a muchas señoras y seño­
ritas.
El señor Chavarri puso a disposición 
del gobernador su yate, en el que em­
barcaron damas aristocráticas y signifi­
cadas personalidades.
Portugalete, Algorta y Santurce lucen 
iluminaciones.
El tiempo es espléndido.
Detención
Huesca.—La guardia civil detuvo cer­
ca de Jaca a Gervasio Vizcarra Ferran, 
quien declaró haber reñido en la fronte­
ra con un español apellidado Alcalde, a 
quien sustrajo el reloj y treinta y cinco 
pesetas.
Apercibido Alcalde del hecho, pegó 
con una maza en la cabeza a Gervasio, 
que había caído al suelo, pero este últi­
mo  ̂ logró incorporarse y asestó varias 
puñaladas a su agresor, matándole en el 
acto.
Asesínate
Huelva.—EJn una finca del término de 
Santa Olalla, el criado Dámaso Méndez 
asesinó brutalmente al propieiario de 
aquélla, Francisco Marín.
La guardia civil capturó al criminal. 
El suceso ha producido gran impre­
sión.
Imprudencia
Bilbao.—Al verificarse el encierro de 
los toros de Villagodío, en la pláza de 
Induche, un auriga asustó a uno de los 
cornúpetos desde el burladero, dando 
lugar a que el bicho arremetiera contra 
la defensa y ocasionara al cochero la 
fraetura de una pierna y del externón, 
dándole, además, una cornada en la re­
gión glútea.
El estado del herido es gravísimo.
„ Hoja
Barcelona.—Dicen de Villanueva y 
Geltrú, que^ la sociedad de peones y ofi­
ciales albañiles ha publicado una hoja 
declarando el boicot a la Compañía del 
Mediodía, si no concede la jornada de 
ocho horas a los compañeros que traba­
jan en sus obras.
Paquetes
San Sebastián.—Según dice Lema, 
nuestro embajador en Roma le participa 
que Italia no ha dispuesto el cambio de 
paquetes postales con España.
Aplazamiento
Barcelona.-El viaje del rey ha sufrido 
un pequeño aplazamiento.
Anunciábase para Octubre y tenía la 
finalidad de inaugurar el paseo central 
de la Exposición de industrias eléctricas 
y entregar a la Cooperativa de periodis­
tas el chalet que regala Foronda en dicho 
paseo.
El chalet se terminará a últimos de 
Noviembre, y en esa fecha vendrá el rey 
a Barcelona.
Crucero
Ferrol.—El crucero «Río de la Plata» 
efectuó pruebas de lanzamiento de minas, 
asistiendo la Comisión técnica del Estado 
y varios jefes y oficiales de artillería.
Las experiencias se realizaron en la 
bahía, a toda velocidad.
Se lanzaron cuatro miuas, sistema ita­
liano.
Tempestad
Ferrol.— Se ha desencadenado una 
tempestad, cayendo varias chispas, sin 
ocasionar desgracias.
Estación
Ferrol.—El próximo mes quedará u l­
timada la estación radiotelegráfica que 
se construye dentro de la zona militar del 
arsenal.
Ipercalina, medianejo con la flámula y regular con el pincho, tomando grandes precauciones.Pacomio cumplió con el capote y se 
adornó con la muleta, haciendo faenas 
breves y valientes.
Pinchó superiormente, cortando tres 
orejas.
En Alcalá de Henares
Los festejos se celebran con mucha 
animación, habiendo llegado multitud de 
forasteros.
En la feria se han efectuado muchas 
transacciones.
Con un lleno completo se ha celebrado 
la corrida de toros, lidiándose cuatro de 
la ganadería del duque de Tovar, que 
fueron estoqueados por José Gómez Ga­
llo.
ü l primero lo veroniqueó superiormen­
te, desarrollando después una magnífica 
faena de muleta, en la qué hubo pases de 
rodillas, cogiendo los pitones para obli­
gar al toro; pincha muy bien, chismea­
do la oreja.
En el segando bien, y superior en el 
tercero.
El cnarto lo despachó el sobresaliente 
Cucó, que toreó acertadamente y pinchó 
con suerte.






Una comisión de padres de aprobados 
sin plaza en las Academias militares vi­
sitó a Dato para interesarle la am­
pliación de plazas.
También le visitó el gobernador de 
Barcelona.
Exámenes
El ministro de la Guerra ha telegrafia­
do a los directores de las Academias mi­
litares concediendo exámenes extraordi­
narios a los alumnos desaprobados m  
los ordinarios de este curso y a los que 
fueran eliminados por su deficiente con­
ducta, subsistiendo la exclusión para los 
de notoria desaplicación.
Restos
Se ha ordenado el transporte a Oviedo 
de los restos del cabo Noval, que yacían 
en Melilla.
El traslado se costeará por el ministe - 
rio de la Guerra y el municipio ovetense.
Inspección
_ El director general de carabineros, se­
ñor Arizón, se halla en Figueras, des­
pués de revistar las comandancias de 
Gerona y Huesca.
Sin noticias
Dato dijo esta tarde a ios periodistas 
que uo se había recibido aún noticia de 
ia llegada de los reyes a Bilbao, pues a 
causa de la tormenta, el telégrafo se ha­
lla aislado.
Ejercicios
El Sabado marchará Echagüa a T á­
ñela para presenciar los ejercicios de 
tiro,proponiéndose volver el Domingo.
Regreso
Mañana regresará a Barcelona se­
ñor Andrade.
De veraneo
Ei subsecretario de la Presidencia ha 
marchado de veraneo a Santander.
Bolsa de Madrid
Día 25 Oía 26
ñas.
t o h o s
En Bilbao
Las roses de Villagodío resultaron bue-
Punteret estuvo desconfiado con la
f r anco*. . . . . . .
Libras . . . . . . .
in te r io r ...............................
Amortizáis!# 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
» de E spaña. . . .
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentes . , 
» Ordinarias , . 

























•^?Ppr1CÍSrnes,df  inFresoa y pagos verificadas 
to Unídpal durante el dIa 19 de AS°s-
INGEESOS
Pesetas.
D r. C aa trillo
MEDI CO- DENTI S TA
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1.”
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Existencia anterior. . , 
Recaudado por Cementerio».
* » Matadero. .
* » Palo . . ,
» » Teatinos . .
» Carnes. . ,
* » Inquilinato .









» Mercados y pues­
tos públicos . . 309*85
» Espectáculos. , , 80
» Cédulas . . . .  937*65
» Carruajes. . . . 107*50
» Carros y bateas. . 275
» Pescados . . . .  21*50
» Aguas.................. 45
« Alcantarillas . . 20
» Arrendamiento de
aguas . . . .  173*75
» Licencias de obras. 7‘50
ABONAD CON
Sulfato d e  Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA ALMACENES Y 
1 L i l i  A, DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON PD«TIO 




B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
d© fcgua de mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga).
Temporada; de l.° de Julio
aJ 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
nombre de bautismo dél joven había sufrido una li­
gera modificación.
—■Con mucho gusto, padrino—respondió son­
riendo Petrus—; y como el capitán le abría los bra­
zos, se arrojó en ellos con una emoción enteramen­
te juvenil.
El capitán por su parte le estrechó contra su pe­
cho hasta hogarle.
—¡Oh! ¡pardiez! esto consuela—exclamó.
Y después apartándole aunque sin soltarle.
—Eres el vivo retrato de tu padre—dijo contem­
plándole con admiración—. ¡Ah! tu padre tenía justa­
mente tu edad cuando yo le conocí, pero no, no, por 
más que quiera yo ser parcial con él, no, ¡vive Dios! 
no era tan guapo como tú; tu madre ha puesto mu- 
ho suyo, querido Pedro, y esto no ha sido majo. 
¡Ah! tu rostro joven me rejuvenece a mi veinticinco 
años, hijo; vamos siéntate y te veré mejor.
Y limpiándose los ojos con la manga, hizo sentar 
a Petrus en el canapé.
—¡Ah! creo que no te incomodaré—dijo él an­
tes de sentarse—, y que me podrás cenceder algunos 
instantes.
—Todo el resto del día, si queréis, caballero; aun­
que no tuviera los instantes que me pedís, los to* 
maría. ]
^-¡Caballero! ¡quésignifica eso de caballero! ¡Ah! 
sí, la civilización, la ciudad, la capital; si fueras un al­
deano, .me llamarías simplemente tu padrino Berty
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haud; como sois un caballero, me llamáis también ca­
ballero a mí.
El capitán dió un gran suspiro.
— ¡Ah!—dijo —, si tu padre, mi pobre Herbel, su­
piera que su hijo me llama caballero.
—Prometedme no decirme que os he llamado ca~ 
ballero,y os llamaré padrino Berthaud simplemente— 
respondió Petrus tosiendo.
Enhorabuena, eso es hablar; por lo que hace a mí, 
¿qué quieres? es una costumbre antigua de marino pe­
ro necesito tutearte; yo tuteaba a tu padre que era mi 
superior y mi jefe; juzga pues lo que sucedería si un 
chiquillo como tú, que eres un chiquillo, me impu­
siera la obligación de deciros «vos.
—Pero yo no es impongo en manera alguna esa 
obligación—dijo riendo Petrus.
—Y haces bien; además, si te tratara de «vos», no 
acertaría a decirte lo que tengo que decir.
—¿Tenéis pues algo que decirme?
—Sin duda señor ahijado.
—Entonces padrino hablad.
Pedro Berthaud miró un instante a Petrus cara a 
cara, después, como si hiciera un esfuerzo:
—Pues bien pobre muchacho—dijo por €n ¿esta­
mos según parece al pairo?
Petrus se estremeció y ruborizándose:
\ Cómo, al pairo, ¿qué queréis decir?—preguntó 
Petrus, que no entendía la pregunta, y sobre todo lo 
bruscamente que se la hizo.
/
M g¡ñ£ m m
EL TOPOLA*
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LA POLITICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Según nos manifiesta el señor Dato, 
el comandante da Malilla le comunica 
haber regressdo a la plaza después de su 
visita a El Peñón y Ceuta.
Anuncia, también, que en un barco 
procedente de Gibraltar embarcaron ios 
prisioneros ingleses rescatados de los 
moros. .
Dice el presidente que esta tarde sajen 
los reyes para Bilbao, donde llegarán a 
las cinco d® Ja tarde.
En los ministerios de Marina y Estado 
no ss han recibido noticias oficiales del 
vapor «Peña Castillo».
Nos confirmó que los capitanes do bar­
cos mercantes habían aceptado la fór­
mula propuesta, dándose por terminada 
la huelga de la Compañía Vinussa.
El Gobierno telegrafió a los armado­
res dándoles gracias por sus gestiones 
desinteresadas para llegar a una solu­
ción, lo que prueba el gran patriotismo 
y amor de la marina mercante.
Q u e já n a
El señor Quejana nos reiteró que la 
huelga de personal marítima había que­
dado totalmente solucionada, habiendo 
firmado el acuerdo las Compañías y ca­
pitanas que aún no lo hicieron.
Quejana conferenció con Dato, y más 
tarde, por teléfono, con Sánchez Guerra, 
quien le encargó que saludara a los pe­
riodistas.
Hoy—añadió—me visitó Andrade, que 
acababa de llegar, y como su hijo ha me­
jorado ligeramente, regresará en segui­
da a Barcelona.
Nos manifestó—por último—que tam­
bién le visitó una comisión integrada 
por el alcalde y representantes políticos 
de Córdoba,que vienen a gestionar auto­
rización para un empréstito con das- 
tino a las obras de ensanche de aquella 
población.
Los comisionados marchan esta noche 
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D e P a r í s
Cambio de despachos 
En ©1 momento de volver a Bélgica el 
rey Alberto, dirigió a Pernearé el siguien­
te telegrama:
«Antes do dejar el suelo francés, me 
complace decirle, señor Presidente, que 
guardaré un recuerdo imborrable de la 
visita hecha a varios cuerpos áe nues­
tras tropas, y que siento viva gratitud 
por la acogida cordial qua me dispen­
saron.
El estado moral da los vahantes solda­
dos me llenó de admiración, prestándo­
me confianza y fe íequebrantable en los 
gloriosos destinos del ejército ¡de la Re­
pública.»
Romearé contestó en-astas términos: 
«Agradezco a V. M. su telegrama, que 
de seguro ^conmoverá profundamente al 
ejército francés; y las tropas que tuvie­
ron el placer de recibirle guardarán 
grato recuerdo del interés que le " testi­
moniáis.
Nuestros soldados se felicitan de coo­
perar con el valiente ejército belga en la 
larga Jucha qua Jas naciones aliadas, 
unidas indisolublemente, sostienen con­
tra el enemigo común, y como V.M. abri­
gan fe obsoluta ©n la victoria final
Comunicado 
Participan de Artois. que en los alre­
dedores de Souchez y Neuviile se regis­
traron bombardeos y combates de petar­
dos y granadas.
En la región de Roye muestran acti­
vidad ambas artillerías.
Respecto a Argona, en el sector tille  
entablóse violentísima lucha de bombas 
y granad»».
Anteayer uno de nuestros aviones 
bembardeó la estación da Offemboury; 
v ayer, una escuadra que formaban cua­
tro grupos, reuniendo 62 aviones, bom­
bardearon los Altos Hornos y la fábrica 
de obúsfis y placas de blindaje, situada al 
nerta de Sarrelpuis, arrojando 150 pro­
yectiles, treinta de ellos de grueso cau-
kre ' R estrinción
Los comandantes de las regiones da 
Dresde v Leipzig han dictado nuevas 
medidas restrictivas relacionadas con la 
prensa y la libertad de reunión. 
r  A pique
Díceso que un submarino inglés echó a 
píeme, en el Bósforo, al vapor turco da 
3.000 toneladas «Ispahon», cargado de
carbón. „  E ,,
Confiscación
Hn aeroplano alemán se vió obligado 
a aterrizar en la isla de Malmoe.
Las autoridades suecas confiscaron 
aparato, quedando detenidos el aviador
y el mecánico. _  ,J Petioión
Despachos de Ginebra dicen que los 
diputados alemanes socialistas, por co­
misión del partido, han votado el acuer­
do de pedir a Alemania que después de 
la guerra guarde la Alsacia y la Lorena, 
a fin dq garantir el desarrollo económico 
que reclama el sistema de puerto abier­
tos en los territorios coloniales y que se 
ponga la cláusula de nación mas favore­
cida en los tratados d© paz que se firmen 
por las naciones beligerantes.
Lo que dio© Víviani
Refiriéndose a la idea sustentada por 
algunos grupos parlamentarios de reunir 
la cámara en sesión secreta para exami­
nar las cuestiones relativas a la defensa 
nacional, Viviani ha pronunciado un dis­
curso, recordando que el Gobierno no 
omitió facilidades a las comisiones par­
lamentarios para ejercer siempre una 
amplia intervención.
Se pone a disposición de la cámara 
para que se celebre dicho acto, aunque 
nada nuevo puede aportar el Gobierno.
Afirma que FráhCiá ha soportado du­
rante cuarehíícínco anos él pesar de su 
herida, y reputa de inexacto que el Ga­
binete no haya previsto la defensa mili­
to, pariendo el país estar orgulloso de su 
ejército.
fíl día de la declaración de guerra 
todos los franceses se agruparon como 
un solo hombre para defender a la patria 
y rendir culto a la Justicia y al Derecho.
En elocuentes y patrióiíc4.s frases re ­
chaza les afirmaciones de parte de la 
prensa alemana referentes a que existan 
discrepancias y divisiones en la nación.
Aquí—dice—aspiramos todos a restau­
rar la heróica Bélgica, y reconquistar la 
Alsacia y la Lorena, defendiendo la paz 
del mundo.
Ensalza la heroica labor del ejército y 
pide al parlamento que le preste su con­
curso, afirmando que cuánto mas accio­
nes haya, más serenidad se necesita.
Termina diciendo: El Gobierno y el 
ejército continuaremos con el corazón 
en alto, pensando solamente en el triun­
fo, bieneetar y engrandecimiento de la 
patria.




Nuestra artillería ha impedido a los
austríacos proseguir los trabajos de for­
tificación entre Crohanska y Huyá.
Lo mismo ocurre en otros puptos de la 
linea de fuego, especialmente en la iz­
quierda del Save. .
El Gobierno servio desmiente rotunda­
mente que se hayan concentrado fuerzas 
en la frontera búlgara.
De Atenas
Proyecto
Venízelos someterá mañana a la .cá­
mara un proyecto imponiendo penas a 
cuantos realicen contrabando de gue-
Rumor grave
Circula el rumor de que Turquía ame­
naza con firmar la paz separadamente, 
si, & consecuencia de declarar la guerra 
Italia a Turquía, no declara la guerra 
Alemania a Italia.
D e A m s t e r d a m
Gracias *
Noticias de Rerlín dicen que el kaiser » 
ha telegrafiado ai kromprimz concadién- # 
dolé la cruz del mérito militar, distm-i 
ción que también otorgara al heredero 
de Bavíera, en conmemoración de la ba- ¡s 
alia de Lorena. i
Eí kromprimz telegrafió al kaiser, con I 
{ocasión del triunfo de Lopgwy, aéegu- ¡ 
rándole que Francia volverá a conocer |  
en breve a los vencedores de entonces. *
Progresos' I
Los despachos berlineses anuncian í 
que los alemanes, persiguiendo » ios ru­
sos, entraron en Kowal y avanzan en di­
rección al norte.
De Ginebra
Descenso de población 
Noticias de Viena dicen que disminu­
yen los nacimientos considerablemente.
Dos millares de profesores en partos 




En la zona de Tonal®, después d© una 
preparación por la artillería, tomamos el 
día 11 Televallestíne, obligando ai ene­
migo a retirarse, con abandono de ocho 
barracas. , «
Los contrarios bombardearon fuerte­
mente las posiciones conquistadas y des­
pués lanzaron al ataque a la infantería y 
algunas ametralladoras, siendo rechaze- 
dos con grandes pérdidas.
Cogimos bastantes am as, municiones 
y material.
En Isonzo, señaladamente en Tolmi- 
no, Pava y Carso, muestra gran activi­
dad i & artillería enemiga.
Un avión bombardeó Brescio, resul­




Noticias de ¡Constantinopla participan 
que la situación de la capital es grave.
Diariamente salen numerosas tropas 
por la península de Gallipoli, y entran 
en® Constantínopla multitud de heridos.
D© Retrogrado
Oficial
En dirección a Jacobrtadt y Dwiusk 
continúan los combates.
Hacia Vilne rechazamos varias acome­
tidas.
Entre Bobr y Brest el enemigo prosi­
guió los ataques, ejerciendo la máxima 
presión.
En la región de Brest hemos rechaza­
do todas las embestidas.
De Londres
Refutación
Sir Grey ha dirigido una carta a la 
prensa para refutar el discurso del can­
ciller alemán, demostrando que Alema-
1 nia violóla neutralidad de Bélgica, deh- 
i beradamente, para aplastar a Francia.
■ El acuerdo anglo-alemán fuó írreahza- 
Ü ble porque Alemania pedia la *bsol“j® 
neutralidad de Inglaterra, mientra ella 
quedaba libre de todo compromiso.
Acusa a Alemania de querer la gue­
rra, rechazando las proposiciones rela­
tivas de la conferencia con Inglaterra y 
Rusia, sometiendo las discrepancias a
te rm in a  diciendo que Alemania ,pre- 
| tende tener preponderancia sobre todas 
! las naciones, pero Inglaterra y los aba­
dos continuarán combatiendo por el de­
recho de vivir libres, abrigándo la 
seguridad real de vencer en sus dignos 
propósitos.
¡ U l t i m o s  d e s p a c h o s
POR TELÉGRAFO
Madrid 2 7 - im
r Viaje de los reyes
• Bilbao.—A las cinco y media de laUar-
de llegó el «Giralda» trayendo a su bor­
do a los reyes e infantes.
Daban «scolta al yate los acorazados
«Alfonso XIII» y «España».
Las tripulaciones formaron en la cu­
bierta y los cañones hicieron salvas.
La tempestad que descargó sobre la
población ha durado una hora
• C ré d ito s
París.-rDespués del discurso de Vi­
viani se sostuvo ligera discusión, y la 
cámara votó por 359 votos contra 1, los 
créditos pedidos por el Gobierno para el 
funcionamiento de 1® subsecretaría d®
Guerra. .
Se renunció a celebrar sesión secreta, 
suspendiéndose les tareas parlamentarias 
hasta el 16 de Setiem bre.
Viaje regio
ÍJilfcao.—Díspués que hubo pasado la 
tormenta, el buque que conducía * las 
autoridades atracó al costad© del «Giral­
da», verificándose la recepción.
Don Alfonso conversó con el alcalde, 
haciéndole algunas preguntas sobre la 
política local. ' . . , .
Le prometió visitar la ciudad y los 
edificios públicos, invitándole a comer.
El rey recibió a una comisión déla 
Cámara de ¡Comercio, aceptando e? ho­
menaje que se ¡o ofrece y que se verifica­
rá mañana en el salón de actos del Ins­
tituto. , . ' ,
Contestará al mensaje que leerá el pre­
sidente de la Cámara, señor Echpvaf ríete.
Mañana ee celebrarán regates, teman­
do parle don Alfonso.
CINE PASCUALINI
Hoy, el esperado estreno de las series 
21 y 22 do
l\ tetarlo iei wliiiti á* ioítefJ
brista son de lo más notable que aquí 
hT nbchel un mono realizó el portentoso
Im w Ĉ írabr®Î ^ * 1̂ o ^ ^ 'una bicicleta.
Esta «monada», le valió regocijantes 
aplausos del público.
Teatro Lara
Con un programa escogido debutó año- 
che en el coliseo *de Atarazanas 1* com­
pañía de zarzuela y opereta de Santón- 
cha, cébcurriendo bastante publico, espe­
cialmente a ía segunda ;seccióm
Los simpáticos artistas que figuran a 
la cabeza de la compañía son conocidos 
en Málaga por haber actuado en diferen­
tes ocasiones con ia estimación y e 
aplauso del público.
A rtistas jóvenes eh sumsyoría, enca­
riñados con el arte que Prcff®®n’
-dian las obras con detenimiento y volun 
tad, supliendo en muchos casos e. estu­
dio y la buena intención que les anima a 
otras facultades escénicas.
£ el establecimiento toda clase de comodi­
dades.
i
Plaza de Toros 
Cada noche acude más público & nues­
tro circo de la Malegueta, dad» la agra­
dable temperatura que se disfruta y exce­
lente programa que sirven al público.
Los números que actuán son de reco­
nocido mérito, pues tanto «Les Falitos», 
que ya vienen varios dias actuando con 
beneplácito del público, como ls simpáti­
ca y notable bailarina malagueña Car­
melita Chacón, qu® en sus farrucas y 
tangos no tiene rival; completa el cua­
dro la notable compañía de artistas Spí- 
netto compuesta de 65 animalés divina­
mente amaestrados, los ¡¡cuales ajacut&n 
todo caanto su direytor les ordena.
El mono gimnasta y la cabra «quili-
«E1 cuento del Dragón», obra que per 
su esencia y plasticidad requiere condi­
ciones nada comunes en artistas del gé­
nero lírico popular, fuó muy bien dicha 
e interpretada, consiguiendo interesar al
auditorio. , _ , ...
Las hermanas San loncha, Luiea y Ma­
ría, ambas tiples jóvenes y gMpM. a j :  
nén bastantes simpatías m  Málaga y asi 
pudieron ellas apreciarlo anoche jeon los 
aplausos que le tribut&rofi. ^
También las señoras Castaño, Arroyo 
y Puante gustaron mucho. * .
Del sexo fuerte merecieron los hono­
res del aplauso público Bacats, Allí9“° 
Conesst y Antonio Esquive!.
Dada ia baratura de precio y io exce­
lente del conjunto, no es dudoso «firmar 
que se verá muy concurrido todas las 
noches este teatro.
La orquesta se defendió e mo pudo 
pero... es poca orquesta. Esta obedece a 
que existen diferencias con ja Sociedad 
de músicos, que la Empresa trata de ori­
llar.
Teatro Vital Aza 
El interés de las luchas do anoche se 
había reconcentrado en el encuéntre en­
tre Almela y De Riííz. t
El público acudió a ia segunda sección 
en que htbía de decidirse el empate entre 
ambos luchadores con la natural espec­
ia ción.
La lucha fué muy interesante, correc­
tísima, haciendo gala ambos campeones 
de todo el rapartom .
A jos dieciocho minutos de lucha ven­
ció De Mías, como era de espera?» ya que 
Almela, aunque es mi gran-íuehiMér, de 
energías inagotables, po>esiá todavía 3o 
suficientemente 'ini&ladó jfen óifrtos se­
cretes d« la lucha.
El público apkuctió con entusiasmo a 
k s  dos campeones.
Salón Novedades 
Con extraordinario y merecido éxito 
debutaron anoche los dualistas Latqrre, 
gran número de cantantes a-gran voz, 
que vienen actuando desde hace iíampo 
con aplausós ón los principales teatros dé 
España,
Este número formado por tiple y barí­
tono, ambos excelentes artistas, consti­
tuyen una verdadera atracción, y el pú­
blico hizo justicia a sua merecimientos, 
aplaudiéndolas con insistencia.- ■
Las Hermanas Obiol fueron también 
objeto do grandes ovaciones.
b o letín  o f ic ia l
El de ayer contiene lo ^  j UB, 
Real orden del ministerio de Gracia y u us
cía e instrucción, se les gua 
consideraciones y respetos debidc^ a su cua 
lidad de Peritos profesionales y a la  im p
^ “ fÚ ^ SSE SSS'l*  dicho mi.
-R e a l orden dai ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes relacionada con los 
titulares de la carrera mercantil.
—Otrade dicho ministerio, anunciando a 
concurso de traslado las c:Ledras que se ex-
P1-Notificación que dirige la Comisión .Pro­
vincial a los Ayuntamientos deudores por
° ° “ K«mtoamienta> de «aUtoré» P«™ *  
cobro da laa contribuciones en la sona do
Véi ec¿n d n y e la lis tad e  los aspirante! a los 
jungados municipales de la provincia de Ma-
*C a lc io s  de varías alriridias y requisitorias
de diversos júzgalo». __ "
a m en id a d es
I —Adiós* amigo mío. Me
aue vov a fiiar mi residencia esí America.
^ Piobableienteno volverás a verme en tu
VÍ̂ ~Pues en ese caso préstame veinte duros.
* *
! Hene en él huerto un magnifico
f motón»”, que b .  sufrido mucho con motivo
d u T l I ^ f e 8 dice al < * « '* “  las cucuv
' bÍ-¡Pero , hombre, si eítos melones están
$• “ - S é  quiere ustedl-conteítóGedeón sus­
pirando. —Ya se sabe que 
todos somos mortales.
en sete mundo
E S P E C T A C U L O S
TEATRO LáRA^Compañía fié zarzuela y
A las 9 y media: .El pago de loé lobos?, 
(eí f f i ü  y media:
r°TEATKO Y ñ S -  AZA.—Campeonato do
peón español, Sajador Almila, que lucharán 
en las dos secciones.
Secciones a las 8 3j4 y 10- ,. ,PLAZA DE TOROS.—-Gran espectáculo de
varietés y cine, tomando par 0 P ,, .
artistas y exhibiéndose magníficas
Precios: Entrada generala 0 15 céutimos 
id. con tranvía, ü‘25; sillas de ruedo con en-
t r SALOS6 NOVEDADES.-G.-a.'i Compaffla
Sigue siendo sumsiraente pumerósa la 
concurrencia d® bañistas forasteros al 
balneario de Apolo.
• Él personal de dichos baños s® esmera 
éh atender al público qua encuentra en
:oko S», N íi .úinoTodas las noches magnificas películas. 
Prcflioss Butaca, 0‘b0 cóntimosT tta.uera*, 
S ] B  PABOUAMNIó.-r(8taa»do «ai* ***“ 
í&Ráa de darlos próximo al Banco-) 
Toda® tas «ocha» 13 maguífisoa euadios. m
•“S l S u S S S d í u  «. ü i
«líoulna, en su mayoría estrenes. .
PiSTIT PáLAIS.—(Situado en oalle íe  l*i»
barí© Garda). ,Grandes función©» da cinematógrafo teda» 
la*. neohe®j exhihiéndosé escogidas pe.iiaula»-
TipogtsflB dé Ka 3?e*az*Ro-.?gges DéMsf.
ABONOS O R O  AÑICOS Y
MARTI N Y RAMI R
F á b ric a  LA CONSTANCIA, D espacho y a lm acen es PLAZA DE ARRIOLA 3 y  5 ,  M á l a g a ,  (B arrio  de H ueün)
sasaraiaw
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— Sin duda, al pairo—repitió el capitán—, o en 
otros términos,los ingleses han echado el gancho de 
ábqrdaj. sobre nuestros muebles.
—¡ Ay! mi querido padrino-dijo Petrus recobran­
do su sangre fría y procurando sonreír—, los ingle­
ses de tierra no son menos terribles que ios de mar.
—Yo había oído siempre decir lo contrario—res­
pondió el capitán,—pero parece que me'había enga­
ñado.
—Sin embargo—dijo vivamente Petras—, con­
viene que sepáis ante todo, que no me veo obligado 
a vender mis muebles por fuerza.
Pedio Berthaud meneó la cabeza con aire de
—¿Cómo, no lo creéis?—dijo Petras.
—¡No! —repitió el capitán.
— Pero sin embargo, os aseguro.
—Vamos, ahijado, quieres hacerme creer que 
cuando se ha formado una colección como la tuya, 
que cuando se ha reunido a tu edad esos jarros del Ja­
pón, esos cofrecillos de Holanda, esas porcelanas de 
Sevres, esas figurillas de Sajonia (también yo soy 
aficionado a las curiosidades), quieres hacerme creer 
que se deshace uno de todo eso voluntariamente y sin 
sentimiento?
—No digo eso, capitán —dijo Petras procurando 
evitar k  palabra padrino que le parecía ridicula—, no 
os digo eso; sino me deshago de ellos, sin verme
—¿A quién hablas, Petras?—continuó el capitán 
abriendo los brazos—, y me has mirado, y no me has 
reconocido, en verdad—añadió melancólicamente—, 
que la última vez que me viste, eras así de alto.
Y  el capitán indicó con la mano la altura de un 
miño de cinco o seis años.
|é —Confieso, caballero— dijo Petras cada vez .más 
lljfdesconeertadp—,: que a pesar de la nuevas indicacio­
nes que me hacéis... no... no os conozco.
—Te perdono-—dijo con bondad el capitán -i. y 
sin embargo—continuó con un acento de voz algo 
triste—, hubiera preferido que me reconocieras; no
se olvida tan fácilmente a su segundo padre. 1
—¿Qaé queréis decir?—preguntó Petras mirando
fijamente al marino, porque al fin se creía ya próxi­
mo a acertar.
—Quiero decir, ingrato—respondió el capitán—, • 
que es preciso que los trabajos de la guerra y el sol 
de los trópicos me hayan cambiado mucho, cuando no 
conoces a tu padrino.
—Cómo, ¿sois el amigo de mi padre, Berthaud 
llamado Monte-Hauban, que os separásteis de él en 
Rochefort, y a quien no ha vuelto a ver desde enton­
ces?
— ¡Eh! pardiez, sí. Al fin has caído, ¡mil bombas!
. no ha costado poco; vamos, ven a abrazarme, mi 
querido Pedro; porque te llamas Pedro como yó,
puesto que yo te puse mi npmbiré.
Esta era una verdad incobtestsÉle, aunque él
S E  V E N D E N  
cinco conos, y botas d® almacén étív'imr 
das ®n buen uso. _
Dirigirse a don R&fad Arana, cali® 
Mármütas 13-............... » Urijw.yó.....!».»».»»'.- ».' "
S E  V E N D E
a precio arreglado y a plazós un solar de 
5.000 metros, próximo al llano de Doñk 
Trinidad, o se cambia por un hotel q 
finca en. Málaga,—Informarán Towjos 




Jo l in in é .-d é !  .A ceite m m ®  ro"8  
Se alquila loca¡ o sátamó- ni.uy «p?oyó** 
sito para bGÜájpt o elmicén 
arreglado.
■ M Adre d é 'B M sffS  
Sé síquila un bonito y cómodo piso 
con jüuetos de/ladvillAi-i ¡ja dibujo V »gu».;
Madre de Dios, número 16 
cochera o ítlmacóc feó'n wgua 5,blindaste, 
SE ALQUILA. — oalén mi lado.
Molinillo del Aceite, número 8 
Se alquila un boiiüo p;$o b»jo muy 
claro y alegre con agua-abundante, -en 
precio arreglado.
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Isasta3acioi3.es eléctrica» do toda» 
clase» a precio» muy económico»
■Seíloé p u ta  colecciones
Snc m a ir T o 3 » r íib s9 2 .P a # le r i« :
m f E m m m s
: sistem a VM aEKO dé H T O  
F km  «teivalr per toda clac® de fneriea» 
vwmééré garantía
. I® 1 doble de «xtauadón y cóai
a todos Jó» aparatos par® riegos 
i Pedid prerios y datos de m ás.defiOO 
; inetalueiones.« RIGAB.DO.G. V-AIíEKl •> 
:• p í j íTO ■— P aI*.,M»d r i d ___
i . ' ,1‘ *■' '■ 'Y E N & >
i una piensa psrs vjr<o o aceita; una tin»j» 
! pftr® sceii© de 30 arrobas; un* caldera 
.paira arrope o jabód, con hornillón dé 
hierre; varias tinas de írssisgo'. 1o*° 
rato por ser realización. Torr jos. 31  ̂
(périerie),
f  A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L  ■
I; ludiécutiblesupérioridsd sobretodos los purgantes, por Ser absolutamente natural. Lura- 
í ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialic.ad; con- 
1 gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. iT^riT„
j, Botellas en farmacias y droguerías. Jardines, 15.--MADRID-
TOMO IX 1 1
AGUI fÉ G É T áL  D I ABBOYO, m  vftrisís l2,|iOBsdnr»S8 «IsatóSeW y con
ranillas S© m  f  p taU ja  mejor &  toda® k s  étímM&s p i n  rastóieeer,progresivamen­
te loe eabéllo» Maneo* » en pri.mmvo.edor; m  manehs k  piel, ni la ropa, es ¿
gefeásáaáte est aamo é m *  & m *  i»«ee que pnédá tm u »  -eon i« 
más raoomsKílable brifíanttes Be m  perfanuncUM, y »ehifR«iai.—Dopoa»»° Len 
fs&I, F»eé»S®, 6 prineipiftV -M áD E IB . , ,  .n -
Ojos éoú LAS IMITA0IÜNM3. Isigfe I» s«na» de m m v . f  el preemto «|ae «ierra la 
fcelalla ABBOTO «***# ' " * <
t o n  10 VISEDO
MlmtFíéMtm
GRANDES ALM ACENES DE M A TERIA L ELECTR IC O
Y®q4» Qxduriva' de Sá ai® Igual lárapas® da f f ls m m ia  saeíáüs© feempMs 
Siemenasi,eoii la que se obtiee® un» eeoaomia m tá & ñ . áe 7S OjO Aa el eesisumo. Mosore# «e 
la aersáitaáa maros «Biamesis Bghukeri» de BssHn, paral®iaduatzi»,y ddñ bombaacepta M  
para ¡a dwesóa ie agua a los pisos, a $xmm mmfmmfo eoosórnscM,
